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5JOHDANTO
Helmikuun 17 päivänä 1956 annetun huoltoapulain 
mukaan kunta on velvollinen antamaan huoltoapuna 
tarpeenmukaisen elatuksen ja hoidon henkilölle, 
joka ei voi saada sitä omalla työllään, omista 
varoistaan, toisen huolenpidolla tai muulla ta­
voin. Kunta voi antaa myös muuta kuin edellä 
mainittua avustusta estääkseen vähävaraista 
henkilöä joutumasta elatuksen tai hoidon puut­
teeseen. Huoltoapulain mukaan huoltoapua on 
annettava niin, että sillä mahdollisuuksien mu­
kaan edistetään avunsaajan omatoimisuutta ja 
hänen kykyään huolehtia omasta ja perheensä 
elatuksesta.
Huoltoapua annetaan yleensä kotiavustuksena, 
hoitona yksityiskodissa tai laitoshoitona. Lain 
mukaan huoltoapua tulee antaa ensi sijassa 
siten, että avunsaajan on mahdollista asua ko­
dissaan tai muutoin omaistensa parissa. Koti­
avustus on siten säädetty ensisijaiseksi ja 
laitoshoito toissijaiseksi avustusmuodoksi.
Huoltoapua vastaavaa avustusta saaneista on 
laadittu virallista tilastoa jo 1800-luvulta 
saakka. Eri vuosien tilastojen tarkastelussa 
on kuitenkin otettava huomioon lainsäädännön 
kehittymisestä johtuvat asiasisällön muutokset 
sekä tilastointimenetelmissä tapahtuneet uudis­
tukset. Tilastoinnin muutoksista on merkittä­
vimpinä mainittava seuraavat.
Vuodesta 1955 lähtien tilastoyksiköksi otettiin 
pohjoismaisen käytännön mukaan perhe tai yksi­
näinen avunsaaja. Kaikki saman perheen jäse­
nille - aviopuolisoille ja-alaikäisille lapsil­
le - myönnetyt avustukset merkitään samalle, 
perheen päämiehen nimelle kirjoitetulle lomak­
keelle. Tammikuun 1 päivänä 1971 voimaan tul­
leen huoltoapulain muutoksen mukaan alaikäi­
seksi katsotaan henkilö, joka ei ole täyttänyt 
18 vuotta, tätä aikaisemmin alaikäiseksi määri­
teltiin alle 16-vuotias. Kuitenkin alle 18- 
vuotias huoltoapua saanut henkilö on katsottu 
itsenäiseksi huoltoaputapaukseksi silloin, kun 
hänellä on oma perhe tai hän on taloudellisesti 
riippumaton.
Perheen suuruuden perusteella voidaan laskea 
huoltoavun vaikutuspiiri myös silloin, kun joku 
perheenjäsen on saanut vain laitoshoitoa. Ai­
kaisemmin, ns. henkilöperiaatetta noudatettaessa 
lomake täytettiin jokaisesta avunsaajasta ja 
näin saatiin lasketuksi vain suoranaisesti
INLEDNING
Enligt lagen om socialhjälp given den 17 februari 
1956 är kommunen pliktig att lämna socialhjälp 
för erforderlig försörjning och värd ät person, 
som inte genom sittarbete, sina tillgängar, 
annans omvärdnad eller pä annat sätt kan erhälla 
detta. Kommunen kan även bevilja annat än 
ovannämnt understöd för att förhindra att mindre 
bemedlad person blir utan försörjning och värd. 
Enligt lagen om socialhjälp bör socialhjälp 
lämnas pä sädant sätt, att understödstagarens 
självverksamhet och hans förmäga att dra försorg 
om sitt eget och sin familjs underhdll sävitt 
möjligt därigenom främjas.
Socialhjälp lämnas i allmänhet i form av under­
stöd i hemmet, värd i enskilt hem eller värd i 
anstalt. Enligt lagen bör socialhjälp i första 
hand lämnas sälunda, att understödstagaren har 
möjlighet att bo i sitt hem eller eljest i 
kretsen av sina anhöriga. Understöd i hemmet 
har sälunda stadgats som understödsform i 
främsta hand och anstaltsvärd som understödsform 
i andra hand.
Officiell Statistik rörande personer.som erhäl- 
lit understöd, som motsvarar socialhjälp har 
uppgjorts redan sedan 1800-talet. Vid granskan- 
det av Statistiken för olika Ar bör dock tas i 
beaktande de förändringar i sakinnehället som 
förorsakats av utvecklingen i lagstiftningen 
samt förnyelserna som inträffat i statistik- 
föringen. Av . de mest betydande förändringama 
i statistikföringen bör följande nämnas.
Frän och med är 1955 har som statistisk enhet 
enligt nordisk praxis använts en familj eller 
en ensamstäende understödstagare. Alla under­
stöd, som beviljats familj en-makar och minder- 
ärigabarn - antecknas pä samma blankett skriven 
pä familjens huvudmans namn. Enligt ändringen 
av lagen om socialhjälp, som trädde i kraft den 
1 januari 1971, avses med minderärig person, 
person, som inte fyllt 18 är; tidigare avsägs 
med minderärig person, person, som inte fyllt 
16 är. Dock har understödstagare under 18 är, 
ansetts vara självständigt understödsfall, om 
personen har egen familj eller är ekonomiskt 
oberoende.
Pä grund av familjens storlek kan man räkna 
socialhjälpens verkningskrets även i de fall, i 
vilka en viss familjemedlem enbart erhällit an- 
staltvärd. Tidigare dä man följde en sk. per- 
sonprincip ifylldes blanketten för varje under­
stödstagare och sälunda künde man uträkna en-
6avustettujen luku. Huoltoavusta osalliseksi 
tulleiden perheenjäsenten luku saatiin ainoas­
taan perheen päämiehen nimelle myönnetyn koti­
avustuksen osalta.
Vanhaa tilastosarjaa suoranaisesti avustettujen 
määrästä on julkaistu jatkuvasti Sosiaalihuolto- 
tilaston Vuosikirjassa,vaikka sarja ei erinäis­
ten muutosten takia ole täysin vertailukelpoi­
nen. Kun esim. vuodesta 1969 lähtien kunnal­
lis- ja mielisairaalahoitoa saaneet on jätetty 
tilastoimatta huoltoaputapauksina, on mainitus­
sa tilastosarjassa laitoshoidon osalta tapahtu­
nut huomattava aleneminen.
Vuodesta 1965 lähtien huoltoapua koskeva tilas­
toaineisto täydennettiin kunnalliskodeissa ja 
kunnallisissa vanhainkodeissa hoidettujen osal­
ta siten, että myös huoltoapulain 22 §:n nojal­
la laitoksiin itsemaksavina otetuista täytettiin 
tilastolomakkeet. Tilastoaineisto käsiteltiin 
kolmena ryhmänä: pelkästään kunnalliskoti- tms. 
hoitoa, saaneet, mielisairaalahoitoa, saaneet ja 
muut huoltoaputapaukset.
Tilastoaineiston käsittely uudistettiin vuodes­
ta 1955 lähtien siten, että osa tauluista laa­
dittiin otoksesta, johon oli tasavälistä valin­
taa käyttäen poimittu joka kymmenes lomake. 
Vuonna 1965 otoksen perusteella laskettujen 
taulujen määrää lisättiin ja otoksen koko kak­
sinkertaistettiin, toisin sanoen joka viides 
lomake otettiin mukaan.
Vuodesta 1969 lähtien huoltoaputilaston aineis­
to käsitellään kokonaisuudessaan tietokoneilla. 
Tietokonekäsittelyyn siirtymisen jälkeen ei 
sosiaaliturvatunnuksen puutteellisuuksien takia 
ole voitu vielä poistaa kaksoiskappaleita, jo­
ten saman henkilön useammasta kunnasta vuoden 
aikana saama huoltoapu on tullut mukaan eril­
lisenä huoltoaputapauksena sekä kunnittaisissa 
että koko maan tilastoissa. Tällaisten tapaus­
ten lukumäärää on vaikea arvioida, mutta' on il­
meistä, että niitä on vilkkaan muuttoliikkeen 
yms. tekijöiden johdosta varsin runsaasti. Vie­
raskuntalaisia, ts. huoltoaputapauksia, joiden 
henkikirjoituskunta on ollut muu kuin avustusta 
antanut kunta, on arvioitu tietoja antaneiden 
kuntien mukaan olleen noin 20 $.
Huoltoapuaineiston käsittelyn uudistuksen yh­
teydessä vuonna 1969 huoltoaputilaston aineis­
toa myös rajattiin siten, että tilaston ulko­
puolelle jätettiin kaikki huoltoapulain mukaan 
kunnalliskodeissa, kunnallisissa vanhainkodeis­
sa ja mielisairaaloissa hoitoa saaneet. Huol- 
toaputilastoa on puhdistettu myös siten, että
hart antalet direkt understödda personer. An- 
talet familjemedlemmar, som blivit delaktiga av 
socialhjälpen,künde uträknas endast beträffande 
det hemunderstöd, som beviljats under namnet pä 
familjens huvudman.
Den gamla Statistikserien av antalet direkt un­
derstödda har regelbundet publicerats i Social- 
värdsstatistisk Arsbok, fastän Serien pä grund 
av vissa ändringar inte är heit jämförbar. Dä 
t.ex. frän oeh med är 1969 personer,som värdats 
i kommunalhem och pä sinnessjukhus lämnats utan- 
för Statistiken över värdfallen, har i nämnda 
Statistikserie för anstaltsvärdens vidkommande 
inträffat en märkbar nedgäng.
Prän och med är 1965 har materialet för social- 
hjälpsstatistiken kompletterats angäende per­
soner som värdats pä kommunalhem och kommunala 
äldringshem sälunda, att statistikblankettema 
ifylldes även för dem som med stöd av 22 § i lagen 
om socialhjälp intagits i anstalter som själv- 
betalande. Statistikmaterialet behandlades i 
tre grupper: de som erhällit värd enbart i 
kommunalhem o.dyl., de som erhällit värd pä 
sinnessjukhus och övriga socialhjälpsfall.
Behandlingen av statistikmaterialet fömyades 
frän och med är 1955 sä, att en del av tabel- 
lerna uppgjordes pä basen av ett urval,i vilket 
var 10. blankett hade utvalts med hjälp av 
ekvidistant uttagning. Ar 1965 ökades antalet 
tabeller, som räknats pä basen av urvalet och 
urvalets storlek fördubblades m.a.o. var 5. 
blankett medtogs.
Sedan är 1969 behandlas socialhjälpsstatistikens 
material i sin helhet med datamaskiner. Efter 
övergängen tili datamaskinbehandlingen har man 
pä grund av bristfälligheter i socialskydds- 
signum ännu inte kunnat avskaffa duplikatet, 
vilket innebär,att socialhjälp som en och samma 
person under ett är erhällit av flera kommuner 
upptagits som särskilt socialhjälpsfall bäde i 
Statistiken som uppgörs kommunvis och i Sta­
tistiken för heia landet. Antalet sädana fall 
är svärt att uppskatta, men det är uppenbart 
att sädana pä grund av den livliga flyttnings- 
rörelsen o.dyl. faktorer förekommer i stör ut- 
sträckning. Understödstagare frän annan ort, 
d.v.s. socialhjälpsfall, där mantalsskrivnings- 
kommunen är annan än den kommun, som lämnar un- 
derstöd, finns enligt de kommuner, som lämnat 
uppgifter om detta uppskattningsvis omkring20?S.
I samband med förnyelsen av behandlingen av 
socialhjälpsmaterialet är 1969 begränsades ma­
terialet även sä, att samtliga personer, som 
värdats pä kommunalhem, kommunala äldringshem 
och pä sinnessjukhus, har lämnats utanför Sta­
tistiken. Likaledes har de, som erhällit värd 
enligt lagen om psykiskt efterblivna noggrannare
7vajaamielislain mukaan hoitoa saaneet on entis­
tä tarkemmin poistettu tilastosta. Kunnallis­
kotien hoidettävien lukumääristä saadaan tie­
toja mm. laitosten taloustilastosta. Vastaa­
vasti lääkintöhallituksen tilastoista käy ilmi 
mielisairaalahoitoa saaneet. Vajaamielishuollon 
osalta laaditaan vuosittain laajahkot tilastot 
sekä varsinaisissa vajaamielislaitoksissa että 
päivähuoltolaitoksissa hoidetuista.
KÄSITTEITÄ
Huoltoaputapaus. Huoltoaputapaus eli avustus- 
tapaus tarkoittaa yksinäistä henkilöä tai per­
hettä, joka on saanut . huoltoapulain mukaista 
avustusta. Vuodesta 1969 lähtien ei ole kui­
tenkaan otettu mukaan laitoshoitoa, jota on an­
nettu kunnalliskodissa, kunnallisessa vanhain­
kodissa,mielisairaalassa tai vajaamielislaitok­
sessa.
Perhe. Perheen muodostavat joko lapseton avio­
pari tai aviopuolisot yhdessä alle 18-vuotiai- 
den lastensa kanssa tai isä tai äiti erikseen 
lastensa kanssa. Lapsia, jotka ovat jo»täyttä­
neet 18 vuotta, ei ole laskettu perheeseen kuu­
luviksi, vaan heidät on katsottu itsenäisiksi 
avustustapauksiksi. Myöskään lastensuojelun 
huostassa olevia lapsia ei ole laskettu perheen 
suuruuslukuun.
Avunsaaja. Avunsaajilla tarkoitetaan kaikkia 
henkilöitä niissä perheissä, jotka ovat saaneet 
huoltoapua, huolimatta siitä, onko avustuksen 
saajana ollut koko perhe tai vain joku sen jä­
senistä. Käsite huoltoavun vaikutuspiiri tar­
koittaa avunsaajain lukua.
Huoltomuoto. Avustustapaukset jaetaan huolto- 
muodon mukaan kolmeen pääryhmään:laitoshoitoon, 
yksityiskotihoitoon ja kotiavustukseen. Mikäli 
perhe tai yksinäinen avunsaaja on saanut use­
ammanlaista avustusta, on ryhmitys tapahtunut 
pääasiallisen huoltomuodon mukaan. Tällöin 
esim. perhe, joka on laitoshoidon lisäksi saa­
nut tilapäistä kotiavustusta, on katsottu kuu­
luvaksi laitoshoitoryhmään. Sen sijaan jos per­
he on laitoshoidon lisäksi saanut säännöllistä 
kotiavustusta,on tällainen avustustapaus luettu 
kot iavustusryhmään.
1) Laitoshoito. Laitoshoitoon on luettu huol­
toapuna annettu hoito sairaaloissa, yksityisis­
sä vanhainkodeissa, lastenkodeissa jne. Sen si­
jaan laitoshoitoon ei sisälly kunnalliskodeissa, 
kunnallisissa vanhainkodeissa, mielisairaalois­
sa ja vajaamielislaitoksissa hoidettuja. Las- 
tenkotihoidon osalta huoltoavun puolella esiin-
än tidigare lämnats utanför Statistiken. Upp- 
gifter beträffande antalet värdtagare i kommunal- 
hem erhälles i bl.a. anstalternas ekonomista- 
tistik. Pä motsvarande sätt framgär av raedici- 
nalstyrelsens Statistik de, som värdats pä sin- 
nessjukhus. Beträffande värden av psykiskt ef- 
terblivna uppgörs ärligen rätt omfattande Sta­
tistik angäende personer, som värdats bäde pä 
anstalter för psykiskt efterblivna och i dag- 
värdsinrättningar.
OM BEGREPPEN
Socialhjälpsfall. Med socialhjälpsfall eller 
understödsfall avses en ensamstäende person 
eller familj som i enlighet med lagen om soci- 
alhjälp erhállit understöd. Sedan ár 1969 har 
dock icke medtagits anstaltsvárd i ett kommunal- 
hem, kommunalt áldringshem, pá sinnessjukhus 
eller pá en anstalt för psykiskt efterblivna.
Familj. Med familj avses äkta makar antingen 
ensamma eller med sina under 18 är gamla barn 
eller fadern och modern skilt för sig med sina 
barn. Barn som redan fyllt 18 är har inte med- 
räknats som familjemedlem utan de har ansetts 
vara självständiga understödsfall. Inte heller 
har barn omhändertagna av barnskyddet medräknats 
i antalet familjemedlemmar.
Understödstagare. Med understödstagare avses 
samtliga personer i .de familjer som erhállit 
socialhjälp oavsett omhela famil jen eller endast 
nágon av dess medlemmar erhállit understöd. 
Socialhjälpens verkningskrets omfattar samtliga 
understödstagare.
Värdform. Understödsfall . indelas enligt värd- 
form i tre huvudgrupper: anstaltsvárd, várd i 
enskilt hem och hemunderstöd. Ifall en familj 
eller en ensamstäende understödstagare erhállit 
understöd av fiera typer har grupperingen skett 
enligt den huvudsakliga várdformen. Sálunda 
har t.ex. en familj som utom anstaltsvárd er­
hállit tillfälligt hemunderstöd, ansetts höra 
tili gruppen anstaltsvárd. Däremot har ett 
understödsfall av detta slag räknats i gruppen 
hemunderstöd, om familjen utom anstaltsvárd er­
hállit regelbundet hemunderstöd. .
1) Anstaltsvárd. I anstaltsvárd ingár den som 
socialhjälp givna várden pá sjukhus, privata 
áldringshem, barnhem osv. Däremot ingár i an­
stalt svärden inte de personer som värdats pá 
kommunalhem, kommunala áldringshem, pá sinnes­
sjukhus och anstalter för psykiskt efterblivna. 
Beträffande barnhemsvárd förekommer inom kret-
8tyy ainoastaan lyhytaikaista, alle vuoden kes­
tänyttä hoitoa. Pitempiaikaiset lastenkoti- 
sijoitukset on otettu huomioon lastensuojelu- 
tilastossa, vaikka lapsista ei olisi tehty 
huostaanottopäätöstä.
2) Yksityiskotihoito. Yksityiskotihoitoon on 
laskettu ainoastaan aikuisille (yli 18-vuoti- 
aille) yksityisessä kodissa annettu hoito,- joka 
perustuu sosiaalilautakunnan ja hoitajan väli­
seen sopimukseen.
3) Kotiavustus. Kotiavustukseksi on luettu 
paitsi elinkustannuksiin, kuten ruokaan, asun­
toon, vaatteisiin jne. myönnetyt avustukset, 
myös muut, etupäässä kertaluontoiset huolto­
apuna myönnetyt avustukset, kuten kuljetus- ja 
matkakustannukset, lääke- ja lääkärinkulut, 
huoltoapuna annettu kouluavustus, työkalut jne. 
Kotiavustustapaukset on avustuksen käyttötar­
koituksen lisäksi jaettu vielä kolmeen ryhmään 
sen mukaan, onko avustus ollut säännöllistä, 
tilapäistä vai ehkäisevää. Kotiavustus katso­
taan säännölliseksi, jos sitä on annettu vä­
hintään kolmena perättäisenä kuukautena tai 
yleensä säännöllisesti toistuvana, muu koti­
avustus katsotaan tilapäiseksi ellei sitä ole 
annettu HaL 2 §:n mukaan ehkäisevänä.
Helsingin kohdalla säännöllinen ja tilapäinen 
avustus tarkoittaa laitoshoidon ja kotiavus­
tuksen yhteenlaskettua kestoaikaa siten, että 
vähintään kolme kuukautta jatkunut avustus on 
katsottu säännölliseksi ja sitä lyhyempi aika 
tilapäiseksi. Tietoa avustuksen jatkuvuudesta 
yksinomaan kotiavustuksen osalta ei ole saata­
vissa. Koska Helsinki suurkaupunkina muutenkin 
poikkeaa muista kunnista, on Helsinkiä koskevat 
tiedot esitetty seuraavissa tauluissa myös erik­
seen.
Aviopari. Perhetyypin mukaisessa avustustapaus- 
ten ryhmittelyssä on aviopariperheiksi luettu 
myös vihkimättömien parien muodostamat perheet.
Yksinäinen alle 16-vuotias lapsi. Oman eri­
tyisryhmän avunsaajina muodostavat ne alle 16- 
vuotiaat lapset, jotka ovat jääneet orvoiksi, 
mutta asuvat edelleen kotonaan ilman, että hei­
dät olisi otettu lastensuojelun huostaan. Täl­
laisen sisarusruokakunnan saadessa kotiavustus­
ta jokainen jäsen on katsottu itsenäiseksi avun­
saajaksi omalla lomakkeellaan, mutta laitoshoi­
don osalta lomake on täytetty ainoastaan lai­
toksessa hoidetusta.
Avuntarpeen syy. Avuntarpeen syitä luokitelta­
essa on käytetty yhdeksää nimikettä seuraavasti:
1. vanhuus, myös vanhuudenheikkous
2. sairaus
3. mielisairaus ja vajaamielisyys
sen av socialhjälpen endast kortvaring värd som 
varat mindre än ett Ar. LAngvarigare barnhems- 
placeringar har tagits i betraktande i bam- 
skyddstatistiken, ehuru inget beslut om omhän- 
dertagandet angAende barn hade fattats.
2) VArd i enskilt hem. Med vArd i enskilt hem 
avses endast den vArd som i enskilt hem givits 
At fullvuxna (över 18 Ar gamla) ooh som baserar 
sigpAavtalet mellan socialnämnden ooh vArdaren.
3) Hemunderstöd. I hemunderstöd har räknats 
utom de understöd som beviljats för levnadskost- 
nader, sAsom för mat, bostad, kläder osv. även 
de övriga understöden av tillfälligt natur som 
beviljats som socialhjälp, sAsom transport- ooh 
resekostnader, medioin och läkararvoden, sora 
socialhjälp givet skolunderstöd, redskap osv. 
Hemhjälpsfall har, utom understödets använd- 
•ningsändamAl ,indelats ännu i tre grupper enligt 
hüruvida understödet har värit regelbundet, 
tillfälligt eller förebyggahde. Hemunderstödet 
anses vara regelbundet, om det har givits under 
minst tre mAnader i följd eller i allmänhet 
successivt, annat hemunderstöd anses vara till­
fälligt ora det enligt 2 § i lagen om socialhjälp 
inte har givits som förebyggande.
Vad Helsingfors beträffar avser regelbundet och 
tillfälligt understöd den sammanräknade tid som 
anstalts- och hemunderstödet varat, sA att un­
derstödet som under minst tre mAnader har an- 
setts vara regelbundet, medan tillfälligt un­
derstöd givits under en kortare tid. För enbart 
hemunderstödets del stAr uppgifter om under­
stödets utbetalningstid inte tili förfogande. 
Enär Helsingfors som storstad även pA andra 
sätt avviker frAn de övriga kommunema har upp- 
gifterna om Helsingfors framställts i följande 
tabeller även särskilt för sig.
Gift par. I grupperingen av understödsfall en­
ligt familjetyp har i äktaparfamiljer räknats 
även de familjer som bestAr av ogifta par.
EnsamstAende under 16 Ar gammalt barn. Sin egen 
specialgrupp som understödstagare utgör de un­
der 16 Ar gamla barn, som är föräldralösa, men 
bor ännu i sitt eget hem utan att ha omhänder- 
tagits av barnskyddet. I det fallet att detta 
slags syskonhushAll erhAller hemunderstöd har 
varje medlem ansetts vara en självständig under­
stödstagare pA sin egen blankett, men för an- 
staltsvArdens del har blanketten ifyllts enbart . 
angAende pA anstalt vArdade.
Orsaken tili vArdbehovet. Vid klassificerandet 
av orsaker tili vArdbehovet. har nio benämningar 
använts sAsom följer:
1. Alderdom, även Alderdomssvaghet
2. sjukdom
3. sinnessjukdom och oligofreni
94. synnytys
5. invaliditeetti, myös sokeus ja kuurous
6. perhesuhteet-nimikkeeksi on yhdistetty 
aviopuolison kuolema, perheen suurilukui- 
suus ja huolehtiminen au-lapsista
7. epäsosiaalinen elämäntapa-nimikkeeksi on 
. yhdistetty työhaluttomuus,huolimattomuus,
päihdyttävien aineiden väärinkäyttö, van­
kilassa olo, perheen hylkääminen ja ela­
tusvelvollisuuden laiminlyönti
8. työttömyys tarkoittaa sekä työn puutetta 
että työriitaa
9. muu syy, esim. asunnottomuus ja opinnot.
Avuntarpeen syytä määriteltäessä on lo­
makkeen täyitövaiheessa pyritty saamaan sel­
ville painavin syy,ns. pääsyy, mutta mikäli 
avuntarpeeseen on vaikuttanut kaksi saman­
arvoista syytä, on nämä molemmat otettu .huo­
mioon. Näin ollen taulut 6 ja 7 esittävät a- 
vuntarpeen syitten jakautumia.
4. barnsbörd
5. invaliditet, även blindhet och dövhet
6. familjeförhällanden, i benämningen ing&r 
makas/makes död, familjens storlek ech 
försörjandet av uä-bam
7. asocialt levnadssätt, i benämningen ing&r 
arbetsovillighet, v&rdslöshet,missbruk av 
berusningsmedel,vistelse i fängelse,över-
. givandet av familjen och underl&tenhet av 
försörjningsplikten
8. arbetslöshet avser b&de brist p& arbete 
och arbetstvist
9. arman orsak, t.ex. bostadslöshet och stu­
dier.
Vid definierandet av orsakerna tili v&rdbe- 
hovet har i blankettens ifyllningsskede för- 
sökts p& reda den viktigaste orsaken, den 
s.k. huvudorsaken. Med tv& orsaker av samma 
vikt har inverkat p& v&rdbehovet, har bäda 
dessa tagits i betraktande. Tabeller 6 och 
7 utvisar fördelningen av . orsakerna tili 
várdbehovet.
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1. KOTIAVUSTUSTA SAANEET PERHEET JA HENKILÖT 1964 -.74
FAMILJER OCH PERSONER,, SOM .ERHALLE HEMUNDERSTÖD 1964 - 74
Families, and persons having received home help in 1964 - 74
Vuosi Kot iavustusta saaneita - Antal hemunderstöd - Recipients of home
Ar Perheitä Henkilöitä - Personer - Persons
Year Familjer
Families YhteensäSumma
Total
1 000 asukasta kohti 1) 
Per 1 000 invänare 1) 
Per 1 000 inhabitants 1.
1964 .......... 83 500 206 100 45
1965 .......... 81 200 193 700 43
1966 .......... 83 600 208 600 46
1967 .......... 87 900 204 800 45
1968 .......... 97 800 252 700 55
1969 .... ..... '95 800 212 200 • 46
1970 .......... 91 300 192 200 42
1971 .......... 98 000 208 900 45
1972 .......... 100. 700 210 300 46
1973 .......... 97 646 200 643 43
1974 ......... 90 426 184 006 39 _
1) Maassa asuva väestö - I riket bosatt befolkning - Resident population
2. HUOLTOAFUTAPAUKSET HUOLTOMUODON MUKAAN 
UNDER3T0D5PALL ENLIGT VAflDFORM
Social assistance cases according to type of care
Huoltomuoto Kaupungit ja Maalaiskunnat Koko maa Muutos edellisestä
Vârdform kauppalat Landskommuner Hela landet vuodesta - Föränd-Städer och Rural communes Whole country ring fr&n föregAende
Type of care köpingar &r - Change from
Urban communes previous year
Luku - Antal - Number
Laitoshoito - Anstaltsv&rd 
care .................. .
- Institutional
7 956 6 063 14 019 - 4 364 - 23.7
Yksityiskotihoito - Värd i 
vate home care .........
enskilt hem - Pri-
8 75 83 8 - 8.8
Säännöllinen kotiavustus - 
understöd - Regular home
Regelbundet hem- 
relief ......... 18 176 5 631 23 807 - 3 826 - 13.8
Säännöllinen kotiavustus ja lisäksi laitos - 
hoito - Regelbundet hemunderstöd och ans- 
taltsvärd därtill - Regular home relief
and institutional care, in addition .....
Tilapäinen kotiavustus - Tillfälligt hemun-
5 526 1 325 6 851 - 2 413 - 26.0
derstöd - Temporary home relief .........
Kotiavustus, laatu tuntematon —  Hemunderstöd
40 755 17 230 57 985 - 2 750 - 4.5
art okänd - Home relief, art unknown ....
Kotiavustustapauksia yhteensä - Hemunderstöds-
1 772 11 1 783 + 1 769
fall sammanlagt - Home relief cases total 
Tapauksia kaikkiaan -Fall inallea - Cases
66 229 24 197 90 426 - 7 220 - 7.4
total ........ ........................... 74 193 30 335 104 528 - 11 592 - 10.0
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3. HUOLTOAPUTAPAUKSET JA AVUNSAAJAT LÄÄNEITTÄIN 
SOCIALHJÄLFSFALL OCH UNDERSTÖDSTAGARE ' LÄNSVIS 
Cases and recipients of social assistanoe by provinees
Lääni Huoltoaputapauksia - Socialhjälpsfall Avunsaajia - Understödstagare
Län Cases of social assistance Recipients of social assistance
Provinoe Kaupungit Maalais- Yhteensä Edellinen Kaupungit Maalais- Yhteensä 1 000 asukasta
ja kaup- kunnat Summa vuosi ja kaup- kunnat Summa kohti - Per
palat Lands- Total Föregäende palat Lands- Total 1 000 inv&nare
Städer och kommuner &r - Previous Städer och kommuner Per 1 uuü
köpingar Rural year köpingar Rural inhabitants
Urban commune8 Urban communes
communes commune8
Uudenmaan - Nylands .. 25 332 3 197 28 529 31 913 43 705 6 729 50 434 47
Turun ja Porin - Abo
ooh Björneborgs ... . 10 416 3 464 13 880 15 530 19 536 7 333 26 869 39
Ahvenanmaan - Aland .. 251 77 328 336 375 128 503 23
Hämeen - Tavastehus .. 12 297 3 628 15 925 17 273 23 550 8 113 31 663 48
Kymen - Kymmene .... . 5 344 1 375 6 719 7 899 9 860 2 942 12 802 37
Mikkelin - S:t Michels 2 432 2 258 4 690_ 4 960 5 380 5 137 10 517 49
Pöhjois-Karjalan -
Norra Karelens .... . 2 243 1 853 4 096 4 460 5 059 4 530 9 589 54
Kuopion - Kuopio .... . 3 392 2 220 5 612 5 977 7 403 5 856 13 259 53
Keski-Suomen - Meller-
sta Finlands .... . 2 312 2 891 5 203 6 067 4 749 6 856 11 605 49
Vaasan - Vasa ...... . 3 758 3 176 6 934 7 346 8 076 7 960 16 036 38
Oulun - Uleäborgs ... . 3 895 4 429 8 324 9 613 . 8 042 11 935 19 977 50
Lapin - Lapplands ... . 2 521 1 767 4 288 4 746 4 799 4 942 9 741 50
Koko maa - Hela landet
Whole country .... . 74 193 30 335 104 528 116 120 140 534 72 461 212 995 46
4. KUNNAT HUOLTOAVUNSAAJIEN PROSENTTISEN OSUUDEN MUKAAN
KOMMUNERNA ENLIGT UNDERSTÖDSTAGARNAS PROCENTUELLA ANDEL
Communes according to percentage of recipients of social assistance
Lääni Kuntia, joissa avunsaajia asukasluvusta oli #:na
Kommuner, i vilka understödstagarna av befolkningen var iLän Communes, in which the percentage of recipients was
Province
- 1 .9  2 -2 .9  3- 3 .9 4-4.9 5-5 .9 6-6.9 7-7.9 8-8.9 9-9.9 10-
Uudenmaan - Nylands......... 8 12 7 8 6 1 1 - - - 43
Turun ja Porin - Abo ooh 
Bjömeborgs....... ........ 35 32 15 12 3 1 98
Ahvenanmaa - Aland.......... 13 - 2 - 1 - - - - 16
Hämeen - Tavastehus......... 9 12 10 8 8 3 1 - - - 51
Kymen - Kymmene............. 14 9 2 2 4 - - - - - 31
Mikkelin - S:t Michels...... - 4 9 8 4 3 1 - - - 29
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens.................. 1 5 6 3 3 2 19
Kuopion - Kuopio............ - 1 7 7 2 6 - 1 - - 24
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands.................. 1 2 12 8 6 1 1 1 32
Vaasan - Vasa............... 23 12 10 12 4 2 - - - - 63
Oulun - Uleäborgs........... 2 6 11 16 11 5 2 - - - 53
Lapin - Lappiands........... - 4 3 8 3 2 2 - •- - 22
Koko maa - Hela landet - 
Whole country........... .. 105 95 91 96 54 28 10 1 1 481
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar - Urban 
communes.................. 3 7 11 22 24 10 6 1 84
Maalaiskunnat - Landskommuner 
Rural communes............. 102 88 80 74 30 18 4 1 397
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5. HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHETYYPIN MUKAAN 
SOCIAIHJÄLPSFALL ENLIGT FAMILJETYP 
Social assistance cases according to type of family
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Type of family
Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa
Städer och köpingar Landskommuner Hela landet
Urban communes Rural communes Whole country
luku
Antal
Number
Yksinäiset miehet - Ensamma män - Single 
men
ilman lapsia - utan b a m  - without
children................ ............ 27 361
lapsia huollettavana -med b a m  - with
children...............................  396
Yksinäiset naiset - Ensamma kvinnor
Single women .................... .
ilman lapsia - utan b a m  - without
children ............................  18 524
lapsia huollettavana - med b a m  - with
children............................  717
Avioparit - Gifta par - Married couples 
ilman lapsia - utan b a m  - without
children .................   4 893
lapsia huollettavana - med b a m  - with
children ............................  12 242
Yksinäiset alle 16-vuotiaat lapset - 
Ensamma under 16 Ar gamla barn - Sing­
le under 16-year-old children .......... 60
Kaikkiaan - Inalles - In ali ....  74 193
*
Luku
Antal
Number
*
Luku
Antal
Number
*
'36.9 8 426 27.8 35 787 34.2
0.5 246 0.8 642 0.6
25.0 6 596 21.7 25 120 24.1
14.4 3 937 13.0 14 654 14.0
6.6 3 390 11.2 8 283 7.9
16.5 7 711 25.4 19 953 19.1
0.1
100.0
29
30 335
0.1
100.0
89
104 528
0.1
100.0
6. KOTIAVUSTUSTAPAUKSET PERHEEN PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN, PROSENTTEINA 
HEMUNDERSTÖDSFALL ENLIGT HUVUDMANNENS ÄLDER, I PROCENT 
Home relief cases according to age of head of family in per cent
Perheen päämiehen ikä Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat - Lands- Koko maa - Hela landet.
Huvudmannens Aider Städer och köpingar kommuner - Rural communes Whole country
Age of head of family Urban communes
Kotiavustus - Hemunderstöd - Home relief
Säännöl- Tila- Yhteensä Säännöl- Tila- Yhteensä Säännöl- Tila- Yhteensä
■
linen 
Regel­
bunde t 
Regular
g
päinen
Till-
fälligt
Tempo­
rary
Summa
Total
linen
Regel-
bundet
Regular
päinen Summa 
Tili- Total 
fälligt 
Tempo­
rary
linen
Regel-
bundet
Regular
päinen
Till-
fälligt
Tempo­
rary
Summa
Total
- 15 .......... .... 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 - 17 .............. 0.3 0.7 0.5 0.8 0.7 0.7 0.4 0.7 0.6
18 - 19 .............. 2.6 4.0 3.4 2.5 3.5 3.2 2.5 3.9 3.3
20 .- 29 ..... ......... 24.3 30.7 27.7 17.4 20.4 19.6 22.7 27.7' 25.5 ■
3 0 - 3 9  .............. 18.0 18.0 17.6 15.4 13.0 13.7 17.4 16.5 16.6
40 - 49 ....... ....... 18.4 16.5 16.8 23.1 18.1 19.5 19.5 16.9 17.5
5 0 - 5 9  .............. 14.7 12.4 12.9 20.4 17.2 18.1 15.9 13.8 14.3
6 0 - 6 9  .............. 10.9 10.2 10.6 12.3 14.1 13.6 11.3. 11.4 11.4
70 - • .............. 10.7 7.2 10.3 7.8 11.9 10.8 10.1 8.6 10.4
Ei tietoa - Inga upp- 
gifter - Ro Information 0.0 0.2 0.1 0.1 1;Q 0.7: 0.1 0.4 0.3
Yhteensä - Summa - Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tapauksia - Antal fali - 
Numberof cases ...... 23 702 40 755 66 2291’ 6 956 17 230 24 1971* 30 638 57 985 90 4261’
1) Ml. myös kotiavustustapaukset, joiden laadusta ei ole tietoa - Inkl. även hemunder- 
stödsfalien, vilkas art är okänd - Incl. home relief cases, art of which is unknown
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Kuvio r. 
Fig. 1. 
Fig. 1.
Kotiavustustapaukset perhetyypin ja kuntamuodon mukaan prosentteina 
Hemunderstödsfallen enligt familjetyp och kommunform i procent
Home relief cases according to the type of family and to type of commune in per cent
Yksinäisiä miehiä ilman lapsia - 
Ensamma män utan barn - Single 
men without children
Yksinäisiä miehiä lapsia huol­
lettavana - Ensamma män med 
barn Single men with children
Naimattomia naisia ilman lapsia - 
Ogifta kvinnor utan barn - ’Un­
married women without children
Naimattomia naisia lapsia huol­
lettavana - Ogifta kvinnor med 
barn - Unmarried women with 
children
Muita yksinäisiä naisia ilman 
lapsia - Andra ensamma kvinnor 
utan barn - Other single women 
without children
Muita yksinäisiä naisia lapsia 
huollettavana - Andra ensamma 
kvinnor med barn - Other single 
women with children
Aviopareja ilman lapsia - Gifta 
par utan barn - Married couples 
without children
Aviopareja lapsia huollettava­
na - Gifta par med barn - 
Married couples with children
10 20 30 40 %
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner . 
Rural communes
Kuvio 2. Kotiavustustapaukset perheen päämiehen iän ja kuntamuodon mukaan prosentteina 
Fig. 2. Hemunderstödsfallen enligt huvudmannens älder och kommunform i procent
Fig. 2. Home relief cases according to the age of head of family and to type of commune, 
in per cent
Ikä, vuotta - Alder, är - Age, years
- 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70
C=Z1
30 %
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
2 1 0 6 5 9 —7 6 /1 1
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Kuvio 3. Avuntarpeen syyt kotiavustustapauksissa
Fig. 3. Orsakerna tili understödsbehovet i hemunderstödsfallen
Fig. 3 Reasons for need of help in home relief cases
Säännöllinen kotiavustus Tilapäinen kotiavustus
Regelbundet hemunderstöd Tillfälligt hemunderstöd
Regular home relief ■ Temporary home relief
Kaikki kotiavustustapaukset 
Alla hemunderstödsfall 
All home relief cases
Avuntarpeen syyt - Orsakerna till 
understddsbehovet - Reasons for 
need of help
Vanhuus - Alderdom - 
Old age
Sairaus
Illness
Sjukdom -
Perhesuhteet - Familje- 
förhällanden - Family 
conditions
I. • •» ' «
Epäsosiaalinen elämän­
tapa - Asocialt levnads- 
sätt - Unsocial way of 
living
I Työttömyys - Arbetslöshet - 
J Unemployment
Muu syy - Annan orsak - 
Other reason
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Kuvio 4 
Fig. 4
Fig. 4
Huoltoapua saaneita henkilöitä 1 000 asukasta kohti lääneittäin kuntamuodon mukaan
Antalet personer, som erhällit,socialhjälp, per i 000 invänare, länsvis enligt 
kommunform
Social assistance beneficiaries, per 1 000 inhabitants, per province and .type of 
commune
Lääni
Län
Province
10 20 30 40 50 60 70
Uudenmaan - Nylands
Turun ja Porin - 
Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - Äland 
Hämeen - Tavastehus
Kymen - Kymmene
Mikkelin - S:t Michels
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens
Kuopion - Kuopio
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands
Vaasan - Vasa
Oulun - Uleäborgs
Lapin - Lapplands
Koko maa - Hela landet- 
Whole country
|Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar - 
Urban communes
I I Maalaiskunnat - Lands­
kommuner - Rural communes'.
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SUMMARY: S O C I A L  A S S I S T A N C E  I N
The commune is obliged to provide maintenance 
and care according to need for anyone who is 
unable to obtain it by his own work, property 
or other resources, or from another person; A 
commune can also provide assistance for the 
purpose of preventing the person concerned from 
becoming destitute of maintenance and care.
There are three main forms of social assistance* 
home relief usually in cash sometimes in kind, 
placement and care in another private household 
and institutional care.
A person is regarded as infant at the age under 
18, but in the statistics until and in 1970 a 
person was considered infant if he was under 16 
years old.
The number of families and single recipients of 
care who had got social assistance in 1974 was 
104 528 of which 90 426 was cases of home, 
relief, 83 cases of private home care and 
14 019 cases of institutional care. In comparison 
with the information from the year 1973, the 
total number of social assistance cases in 1974 
was 10.0 per cent smaller. More than a half of 
those having received home relief were temporary 
cases lasting less than three months. Social 
assistance was received by 212 995 persons 
altogether, of whom 37.7 per cent.were.^children, 
the recipients of social assistance consisted 
of 4.6 per cent of population.
Of all the home relief cases 36.0 per cent were
single men, 22.8 per cent single women, 15.2 
per cent families with a sole supporter having 
under 18-year-old children to care for, and 
1,8.8 per cent families having two supporters.
Most of the heads of the families having 
received home relief belonged to the age group 
20 - 29 years old. In urban communes the age 
structure of these cases was younger than in 
rural communes, which is the age structure of 
the whole population as well. Older age groups 
received mainly regular home relief,the younger 
ones temporary- home relief.
Sickness was the reason for the need of help 
in nearly the half of the cases having received 
home relief; this was more common in rural 
communes than in urban communes. Sickness, 
generally, required regular home relief. 
Unemployment as the reason for social assistance 
varies with the economic fluctuations. The 
assistance in unemployment cases was mostly 
temporary. Other common reasons for need of 
help were unsocial way of living and "family 
relations".
The expenditure of social assistance of 1973 was 
486.0 mill.marks in all.
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1. Huoltoaputapaukset ja avunsaajat huoltomuodon mukaan ja suhteessa väkilukuun, kunnittain 
Sodalhjälpsfall och understödstagare enligt virdferm och per befolkning, kommunvis •
Cases of social assistance and relief recipients according to type o f care and per population, by communes
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HELA R fK E T  -  WHOLE COUNTRY 13921 28620  81 23757  6 833  57722  1792 9 0 0 9 4  1831&9 104096  211851 4 676809 2 00643  2 39603
IJUOENMAAN L ä ä n i -  NYLANCS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄOEP OCH 
KOPINGAR -  URBAN COkMUNES
H E L S IN K I -  H ELS IN G FO RS ........................................... 1480 20 27 5809 2286
ESPOO -  ESSO ............................................................................ 115 22 4 300 43
HANKO -  HANGÖ......................................................................... 16 34 - 51 9
HYVINKÄÄ -  HYVIN GF......................................................... 80 193 - 281 77
JÄRVEN PÄÄ..................................................................................... 50 105 - 132 34
KAUNIAIN EN -  GRANKULLA........................................... 5 1 1 1 16 2
KERAVA -  KERVO..................................................................... 32 69 - 78 1 1
LOHJA -  LO JO ............................................................................ 33 70 - 45 10
LO V IIS A  -  LO V ISA ............................................................... 17 40 - 6 -
PORVOO -  90PGA........................................................ ... 34 61 163 6
TAMMISAARI -  EKEN ÄS..................................................... 20 44 _ 69 15
VANTAA -  VANOA..................................................................... 150 356 - 356 64
KARJAA -  K A R IS ..................................................................... 20 39 - 28 3
K A R K K IL A ......................................................................................... * 32 67 1 9 4
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL........................................ 2084 3342 2 7343 2564
6181 1758 16034 25249 17514 27276 509406 54 27754 30342
1114 1 1458 2900 1573 3124 112969 26 4021 4 42 9 '
204 - 264 500 280 534 10229 52 5S1 608
739 - 1097 2505 1177 2698 36192 75 2897 3071
326 492 1045 542 1150 18683 62 106v 1259
52 - 70 114 76 126 6636 19 106 113
302 - 391 785 423 854 17697 48 896 1007
237 - 29 2 550 325 620 13370 46 548 6 43
96 - 10 2 20 8 119 248 8203 30 225 269
350 - 519 827 553 888 18721 47 1066 1152
147 _ 231 390 251 434 7343 59 420 485
1514 1934 4614 2084 4972 103486 48 4038 5 223
150 _ 181 309 20 1 348 7852 44 282 322
168 - 181 365 214 433 8661 50 466 588
11580 1759 23246 40361 25332 43705 879448 50 44939 49511
M AALAISK. -  LAN 0SK0NM .- RURAL COMMUNES
A R TJÄ R V I -  A R TSJÖ ............................................................ 4 8 _ 2 _ 1 1 _ 13 17 17 25 2286 1 1 32 37
ASKOLA................................................................................................ 8 1 1 - 7 - 33 - 40 78 48 89 3514 25 113 136
BROMARV............................................................................................ 6 13 - 8 - 8 - 16 23 22 36 1548 23 13
INKOO -  INGA............................................................................ 13 29 - 8 2 50 60 10 2 73 131 3647 36 64 123
KARJALOHJA -  K A R ISLO JO ............................................ 1 6 1 3 - 9 - 12 23 14 30 1384 22 24
KIRKKONUMMI -  K YR K SLÄ TT ........................................ 26 61 _ 95 15 135 _ 245 579 271 640 13920 46 899 979
L A P IN JÄ R V I -  LAPPTRÄSK ............................................ 4 4 - 1 - 15 - 16 42 20 46 3915 12 41
L IL JE N O A L ...................................................................................... 5 8 - 1 - 1 1 - 12 14 17 22 1378 16 15
LOHJAN M LK. -  LOJO L K ............................................... 28 53 - 27 7 143 - 177 400 205 453 14488 31
MYRSKYLÄ -  MÖRSKOM........................................................ 8 16 5 1 18 * 24 43 32 59 2 36 0 . 25 46 54
MÄNTSÄLÄ......................................................................................... 19 49 _ 22 9 83 _ 114 225 133 274 10079 27 235 309
NUMMI................................................................................................... 12 15 - 14 1 13 - 23 62 40 77 2848 27 107
N U RM IJÄ RV I.................................................................................. 31 77 - 85 16 185 - 286 648 317 725 18683 39 738
O R IM A TTILA ................................................................................... 21 42 - 68 23 95 - 186 458 207 500 13067 38
PERNAJA -  PERNA.................................................................. 14 19 “ 3 1 38 42 86 56 105 4067 26 68
POHJA -  POJO............................................................................ 18 37 5 26 5 94 _ 125 251 148 293 5872 50 322 391
PORNAINEN -  80RGNÄS..................................................... 6 8 - 5 3 23 - 31 71 37 79 2237 35 62 r s
PCRVCCN M LK. -  80RGA L K ........................................ 57 99 - 85 14 344 - 443 864 500 963 16985 57
P U K K ILA ........................... ................................................................. 2 9 - 4 1 7 - 12 33 14 42 1890 22
PUSULA............................................................................................... 4 5 - 4 - 27 31 63 35 68 2916 23
RUOTSINPYHTÄÄ -  S T R Ö M F O R S .. .. .................... 7 9 . - 4 - 17 - 21 39 28 48 3461 14 56 85
SAMMATTI......................................................................................... 3 4 2 _ 5 _ 999 17 6 1 1
SIPOO -  S IB B O ......................................................................... 21 36 _ 47 _ 12339 30
S IU N T IO  -  SJUN 06A ........................................................... 8 21 _ * 14 17 _ 3400 26SNAPPERTUNA................................................................................ 7 8 - 6 2 2 - 10 18 17 26 1346 19 23
TAMMI SAAREN M LK. -  EKENÄS L K . . . .............. 2 4 _ _ 2202 13 35 46
TENHOLA -  TEN ALA............................................................... 7 _ _ 3263’ 27 1 2 1
TUUSULA -  TUS8Y ................................................................... 33 76 - 65 14 246 325 713 358 791 19369 41
49 66 - 67 17 153 - 237 551 286 617 13201 47
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT A L ........................................... 424 811 6 693 137 1934 3 2767 5912 3197 6729 166704 36 6410 7623
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINCE 2508 4153 8 8036 2701 13514 1762 26013 4 62 73 29529 50434 1066152 47 51349 57134
TURUN-PCPIN LÄÄNI -  A BO -8JÖRNEBORGS LÄN
KAUPUNGIT JS  KAUPPALAT -  STÄOEP OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
TURKU -  A3 0 ........................................................... 948 - 1279 437
LOIMAA............................................................................ 29 _ 15 3
NAANTALI -  NADENDAL..............................
PORI -  BJÖRNEBORG........................................ 536 270 95
RAUMA -  RAUMO..................................................... 196 84 30
SALO.....................- .......................................................... 198 _ 122 14
UUSIKAUPUNKI -  N YST4C ........................... 73 _ 3 1
VAMMALA......................................................................... 110 1 21 6
KANKAANPÄÄ.................................................. ... 132 _ 38 18
R A IS IO  -  RESO ..................................................... 106 * 23 2
H ARJAVALTA ............................................................... 27 _ 42 18
IK A A L IN EN .................................................................. 41 _ 7 5
PARAINEN -  PARGAS........................................ 42 _ 36 10
H U ITT IN E N .................................................................. 47 - 23 3
KOKEMÄKI -  KUMO............................................... 92 " 13 3
PARKANO........................................................................ 39 - 25 10
YhTEEN SÄ -  SUMMA -  TO TAL........................ 2653 2 2041 660
2676 1 4393 7491 5024 8439 161766 52 8601 10086
79 - 97 158 110 187 6526 29 193 *242
106 - 151 261 171 320 7427 43 296 334
1307 1 1673 3386 1933 3922 795L8 49 3403 4158
693 2 809 1*28 895 1624 28520 57 1267 1524
397 _ 533 981 624 1179 16733 63 795 1050
172 - 176 524 199 597 11330 S3 467 577
130 - 157 297 202 408 16272 25 291 383
10 1 - 157 452 220 *584 12682 46 6 1 9 ' 735
159 " 184 392 223 498 15580 32 360 438
64 124 324 138 351 84S5 42 291 339
60 - 72 156 95 197 8373 24 n * 253
142 - 188 306 213 348 10971 32 326 413
57 1 84 1 8 8 . 104 235 9264 25 170 208
91 * 107 266 144 360 10368 35 2 YU 431
71 - 106 248 1 2 1 287 8458 34 241 281
6305 5 9011 16880 10416 19S36 414243 47 18046 21452
1. JATK. —  FORTS. —  CONT.
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Lukumääri —  Antal
KUKAL LUHHUNfcS
Edellinen vuosi 
Pöreglende &r
S
ALASTARO..................................................
ASKAINEN -  V IL IN Ä S ..................
AURA...............................................................
ORAGSFJÄRO...........................................
EURA...............................................................
E U R A JO K I..................................................
H A LIKK O .....................................................
HONKAJOKI.....................................
HÖUTSKÄRI - H O U T S K Ä R .. . .  
HÄMEENKYRÖ -  TAVASTKYRO .
rwrö.............
J Ä M IJ Ä R V I . . .........................................
KAARINA -  S :T  K A R I N S . . . .
KA LA N TI......................................................
KARINA1NEN........................................... ..
KA R V IA ...................................................
K E IK Y Ä ..........................................................
KEMIÖ -  K IH 1 T O . .  .  .  ...................
K IH N IÖ ........................................................
K I IK A L A .....................................................
K U K K A .........................................................
K IIK O IN E N ...............................................
K IS K O . ' . ..................................................... ..
K IU K A IN EN ........................... ...................
KO O TSJO K I...............................................
KORPPOO -  KORPO........................... ..
K O S K I........................................................... ..
KU LLA A ..........................................................
KUSTAVI -  CUSTAVS......................
KU U SJO Kt....................................................
KÖ YLIÖ  -  K JU L O . . .  • * .............. ..
L A IT IL A .......................................................
L A P P I ..................................... ...................... ..
L A V IA ..............................................................
LEMU................................................................
L IE T O ...........................................................
LOIMAAN H IK .  -  LOIMAA LK
LO KA LA H TI........................
L U V IA ........................................................... ..
M ARTTILA ....................................................
MASKU.................................................. ...
« E L L IL Ä ..................................................... ..
M ER IKA RV IA ........................................... ..
METSÄMAA....................................................
M IETO IN EN ...............................................
M O U H IJÄ R V I. .. ' ....................................
M U U R L A , . . . . ........................................ ..
MYNÄMÄKI....................................................
N A K K ILA .....................................................
NAUVO -  NAGU..................................... ..
NOORMARKKU -  N O RRM ARK...
NOUSIAINEN..............................................
ORI PÄÄ........................................................ ..
PAIM IO  -  PEMAR........................ ..
PERNIÖ -  9JÄRN&.................... ..
P E R T T E L I ........................................... ..
P I IK K IÖ  -  P I K I S .....................
POMARKKU -  PAMARK.............. ..
PUNKALAIOUN................................. ..
RYHÄRANTA........................................
PÖYTYÄ...................................................
RAUMAN M LK. -  RAUNO LK. 
RUSKO.....................................................
RYMÄTTYLÄ -  R IN IT O .............
SAUVO -  SAGU.................................
S I IK A IN E N ........................................ ..
SUOOENNIEMI................................. ..
SUOMUSJÄRVI....................................
SÄKYLÄ ....................................................
SÄ RKISALO  *  F IN B Y .............. ..
TA IVASSALO  -  T Ö V S A L A ...
T A R V A SJO K I..................................... ..
U LV ILA  -  U LV SBY .................... ..
VAHTO......................................................
VAMPULA...............................................
VEHMAA..................................................
VELKUA............................................... ...
VÄSTANFJÄRD..................................
23 43 - 8 2 54 - 64 144 87 187 4060 46
2 3 - 4 - 5 - 9 17 1 1 20 828 24
4 6 - 2 - 22 - 24 48 28 54 2448 22
42 67 - 16 8 69 - 93 138 135 205 4928 42
SO 74 2 45 12 86 * 143 269 195 345 9778 35
20 38 - 12 2 60 _ 74 145 94 183 5177 35
19 40 - 32 13 74 - 119 260 138 300 7640 39
5 14 - 2 2 ie - 22 53 27 67 2752 24
- - 3 - • - 4 - 4 4 7 7 767 9
15 34 “ 16 3 66 “ 87 182 10 2 216 9 635 22
- - - 1 - - - 1 1 1 1 300 37 14 - 2 1 7 - 10 23 17 37 2857 13
54 108 - 40 1 1 89 - 140 400 194 508 10859 ' 47
7 19 — 5 - 19 - 24 50 31 69 3242 2 1
4 5 - 2 1 10 - 13 34 17 39 2 3 1 8 . 176 13 1 1 - 10 1 12 17 19 - 31 3915 0
8 17 - 5 2 35 - 42 99 50 116 2840 418 9 - 8 1 17 - 26 42 34 51 3868 1310 28 " 5 32 37 84 47 1 1 2 3 090 36
13 24 - 1 - 19 - 20 31 33 55 2454 2 2
13 30 - 2 2 29 - 33 79 46 109 3004 36
4 5 - - - 4 - 4 7 6 12 1737 78 12 4 1 - 6 — 7 1 1 19 27 2519 1 1
15 24 * 1 1 5 65 - 81 173 96 197 4563 43
- - - 1 - 1 - 2 12 2 12 525 23
3 4 - - - 7 - 7 2 1 10 25 1144 2 2
17 20 - 8 - 16 - 24 35 41 55 3089 18
3 4 - 12 2 6 - 20 36 23 40 1732 23
4 7 3 " 7 10 19 14 26 1432 18
1 4 - - - 3 - 3 6 4 10 2090 5
15 29 - 6 2 15 - 23 46 38 75 3781 20
30 50 - 41 8 19 - 68 172 98 222 8509 26
9 28 - 7 2 20 - 29 86 38 114 3306 348 19 “ 2 2 . 13 ~ 17 38 25 57 3218 18
4 4 - 2 - 1 - 3 7 7 1 1 807 14
23 66 - 35 5 32 - 72 170 95 236 8494 2812 19 - 16 5 29 - 50 125 62 144 5863 25
- - - 1 I 7 - 9 22 9 22 1107 204 7 5 6 17 * 26 61 32 68 2 754 25
1 1 18 - 6 2 13 - 2 1 45 32 63 2509 25
t l 29 - 1 1 - 9 - 20 43 31 72 2934 25
3 5 - 2 - 3 - 5 1 2 8 17 1876 9
7 16 4 ~ 6 “ 10 30 17 46 4465 10
10 12 - 2 1 10 - 13 35 23 47 l t . o * d
8 2 1 - 2 - 4 - 6 1 1 14 32 1642 191 1 26 - 6 - 23 - 29 61 40 87 3 094 28
3 4 - 5 - 10 - 15 27 18 31 1268 24
17 40 17 3 37 * 59 123 76 163 4914 33
34 61 - 22 1 1 54 - 87 197 1 2 1 258 57S8 45
” • - - - - - - - _ _ 1447 -
8 13 - 3 1 12 - 16 42 24 55 _6 7 - 5 - 9 - 14 30 20 37 4982 I I
5 9 “ 1 *2 6 * 9 25 14 34 32221617
1 1  
2 1
13 32 - 14 6 24 _ 44 105 57 137 7246 19
1 1 ?5 - 30 4 •60 - 94 189 105 214 7 274 29
5 8 - 9 4 20 - 33 75 38 83 3266 25
19 33 - 11 4 27 - 42 88 61 1 2 1 5263 23
5 15 “ 10 S 29 43 120 48 135 3077 44
31 51 - 19 1 22 - 42 106 73 157 5158 30
l 8 - 4 l 1 1 - 16 38 17 46 2171 2 1
17 26 - 8 2 2e - 38 98 55 126 3 879 32
22 44 - 19 5 107 - 131 299 153 343 7 544 456 1 1 * 4 ■ 5 " 9 21 IS 32 1694 19
6 15 - - - 5 - 5 • 18 1 1 33 1695 19
9 12 - 6 1 32 - 39 62 48 74 2869 262 2 - 4 - 1 2 - 16 37 IB 39 2668 14
7 10 - 3 2 16 - 2 1 30 28 40 1855 2 2
3 5 “ " 7 7 14 10 19 1517 13
9 1 1 - 20 5 41 - 66 125 75 136 4976 27
4 5 - 1 - 3 - 4 9 8 14 1138 1 21 3 - 2 - 6 - 3 13 9 16 2 134 7
7 9 - 3 1 5 - 9 21 16 30 1793 17
26 . 57 * 37 9 61 * 107 256 133 313 8991 35
2 3 - - - 2 _ 2 3 4 6 1027 66 14 - 2 - 13 - 15 33 21 47 2 504 1910 18 - 2 - 7 - 9 14 19 32 3263 10
~ - 1 - - - - - - 1 l 170 61 2 - - 1 1 2 2 3 4 927 4
l7 ö 219
14 15
67 82
158 189
¿ 1 1 286
153 169
27 5 327
43 67
1 6
234 261
1
28
1
47
274 379
67- 1C1
23 as
30 47
10 2 1 1 0
41 68
88 132
43 65
86 114
1 6
30 34
161 224
13 2C
6 15
30 4e
58 72
6 16
29 47
43 55
174 235
104 118
43 77
9 13
230 281
124 166
16 27
69 89
69 87
65 84
14 15
47 66
29 44
20 44
84 95
41 48
91 141
. 2 22 270
5 12
5d 72
37 41
16 29
137 207
2 1 2 271
57 75
118 167
1 2 1 158
03 131
34 46
108 1SC
254 332
24 39
20 48
72 95
53 6C
26 36
32 43
132 159
16 19
14 20
10 29
237 3C2
6 13
28 43
36 58
2
5 5
26
1
V IL JA K K A LA ............................................................ 4 10 - - 1
YLÄN E............................................................................ 10 14 " 12 5
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L..................... 841 1594 1 1 668 176
KOKO LÄÄN I -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINCE 2244 4 247 13 2 709 836
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LANOSKAOfT
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄDER 
KÖPINGAR -  URSAN COMMUNES
MAARIANHAMINA -  MARIEHAMN.............
Ala n o
OCH
13 26 47 3
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L....................... 13 26 - 47 3
M AALA ISK . -  L4N 0SK0M H .- RURAL. COMMUNES
8PÄN0Ö ................................................................................................ - - - - -
ECKERÖ..................................................... - ....................................... - - - - -
FINSTRÖM ......................................................................................... - - 2 -
FÖGLÖ................................................................................................... 2 2 - 1 -
G ETA ...................................................................................................... “ “ ~ ”
HAMMARLANO................................................................................... 3 4 1 2 -
JC M A LA ............................................................................................. 2 2 1 2 “
KU M lIN G E......................................................................................... - - - - ~
KÖKAR................................................................................................... - - - - “
LEMLAND..................................................... ...................................... 13 25 1 4 ~
LUMPARLAND................................................................................... - • - - - -
SA LT V IK ............................................................................................. - - 1 1 “
SOTTUNGA......................................................................................... 4 1 1 - - ”
SUNO........................................................... . . .................................... - - L 3 ■
VAROO................................................................................................... ~ " “
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TQ TAL................. ......................... 24 44 5 15 -
KOKO LÄÄN I -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINCE 37 70 5 62 3
10 - 1 1 18 15 28 1933 14 54 71
24 * 41 86 51 100 2747 36 97 131
1766 2 2612 5728 3 46 4 7333 2 74953 27 6100 6082
8071 7 11623 22608 13880 26869 669196 39 24152 29574
188 _ 238 349 251 375 9316 40 359 390
188 _ 238 349 251 375 9316 ' 40 359 390
1 2
1 _ 1 l j 1 599 2 __ _ 720 - 2 2
_ . 2 2 2 2 1842 1 2 22 - y 4 6 6 633 9 -
4 - 4 8 4 8 510 16
3 5
3 - 5 9 9 14 1086 13 29 38
10 . 1 2 27 15 30 2 2 10 14 1 3
- _ - . - — ■487 - 2 2
2 - 2 2 2 2 345 6 6 37
3 - 7 7 2 1 33 775 43
. _ _ _ _ - 286 - 7 8
2 _ 3 6 4 7 1566 4 _
_ - - 4 1 1 161 66 1 1 1 1
5 . e 13 9 14 938 15 _ 1
_ _ - - - 391 -
64 1 1 1
33 • - 48 79 77 126 12551 10
423 501
2 2 1 - 286 428 328 503 2 18 67 23
HAMEEN LÄÄNI .  TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KOPINGAR -  URSAN COMMUNES
HAMEENLINNA -  TAVASTEHUS..............................
FORSSA........................................................................................
L A H T I ...........................................................................................
MÄNTTÄ.................. .
R IIH IM Ä K I ...............................................................................
TAHPEPE -  TAMMERFORS........................................ ..
v a l k e a k o s k i ........................................................................
N O K I A . . . .............. ...................................................................
T O IJA L A .....................................................................................
V IRRAT -  V IR 0 0 1 S ........................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L . . - ...........................
89 190 - 153 23 811 - 987
61 142 - 77 18 259 - 354
317 5 73 - 416 200 1698 - 2314
1 1 27 - 19 - 78 - 97
100 166 “ 90 25 463 598
467 858 - 2128 457 2440 1 5 026
69 132 - 196 53 314 - 565
62 130 - 192 56 474 . 720
36 59 - 32 6 197 - 237
26 58 - 49 12 100 161
1238 2335 - 3354 8 50 6 854 1 11059
1904 1076 2094 39973 52 2086 2 397
793 415 935 17691 53 744 900
4431 2631 5004 93895 53 5 147 5 676
176 108 203 7 731 26 2 03 240
1149 698 1315 23697 55 1 162 1 35 1
9 160 5493 10038 164975 61 9 582 1 0 6 7 3
1174 6 34 1306 22177 59 846 10 3 8
1558 782 1688 22026 77 1 42 1 1 65 5
470 273 529 7707 6 9 419 506
380 187 438 9919 44 342 495
21215 12297 23550 409791 57
215 80 24436
MAALAI S K . -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
A S I K K A L A . . . . ............................................................................
HATTULA............................................................................................
HAUKO...................................................................................................
HAUSJÄRVI .....................................................................................
HOLLOLA.............................................................................................
HUM PPILA................. .......................................................................
JANAKKALA......................................................................................
JO K IO IN E N ......................................................................................
JU U P A JO K I.............................. ................................... ...................
KALVOLA.............................................................................................
KANGASALA......................................................................................
K O S K I...................................................................................................
K U H M A L A H T I .........................................................................
K U O R EV ES I......................................................................................
KURU......................................................................................................
KYLM ÄKO SKI...................................................................................
KÄRKÖLÄ.............................................................................................
L A M M I . . . .........................................................................................
LEMPÄÄLÄ.........................................................................................
l o p p i ..................... ; ...........................................................................
LUO PIO IN EN ...................................................................................
Lä n g e l m ä k i ...................................................................................
N A S T O L A . . . . . ............................................................................
O R IV E S I ............................................................................................
PAO AS JOK I ......................................................................................
4 8 - 17 - 71 - 88 229 92 237 7558 31 175 210
17 48 - 7 5 43 - 55 135 72 183 7807 23 2 48 330
12 29 - 3 2 42 - 47 95 59 124 4517 27 99 125
34 79 - 4 4 41 - .49 112 83 191 7 624 25 1 63 242
10 29 ' 46 6 101 - 153 376 163 405 13990 29 531 6 08
6 11 7 - 3 - 10 31 16 42 2796 15 39 60
45 118 - 25 S 168 - 198 424 243 542 15127 36 447 5 83
15 20 2 12 5 28 - 45 120 62 142. 5192 27 117 1 58
10 25 - 2 - 11 - 13 28 23 53 2 707 20 27 49
6 13 " 15 30 ~ 45 103 51 116 3659 30 09 97
42 115 _ 67 24 178 _ 269 621 311 736 16506 45 659 795
7 11 - 4 - 22 - 26 68 33 79 2 484 32  . 49 71
5 6 4 2 - 3 - 5 16 14 26 1438 18 19 34.
11 21 - 7 2 52 - 61 134 72 155 3 262 48 1 42 1 71
11 29 16 3 49 * 68 131 79 160 3628 44 145 176
15 26 - 9 2 39 - 50 84 65 110 2962 37 72 9911 32 - 16 3 57 - 76 131 87 163 5000 33 144 2129 24 - 5 - 41 - 46 91 55 115 6278 18 131 18941 104 - 38 6 107 - 151 368 192 472 11638 41 461 55060 114 “ 19 8 125 156 286 216 400 6855 58 277 367
14 33 - 15 4 40 - 59 110 73 143 3129 46 146 ' 1 73
13 27 - 24 3 20 - *7 130 60 157 2850 55 159 206
12 33 - 63 n 112 - 186 541 198 574 12242 47 564 652
15 49 - 7 2 30 - 39 98 54 147 8979 16 1 93 243
6 20 " 4 1 7 - 12 43 18 63 4738 13 79 ' 88
27
U R J A L A . . . .
V E S IL A H T I .
V I I A L A . . . .
V IL P P U L A . .
Y L Ö J Ä R V I . .
Y P Ä JÄ ..............
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO T A L - ........................................  679  1561
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  VHOLE PPOVINCE 1917 3 696
661
6015
166
996
2137
6991
2962
16001
269
136
691
6565
27760
92 196
51 , 106
177 365
67 202
277 566
30
3628
15925
51
8113
31663
7169
3208
5333
7268
10696
3687
28
56
140
69
512
96
505
15 45
33 7737
69 29317
182
98
393
160
572
75
9896
34332
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KOPINGAR -  UR8AN COMMUNES
KOUVOLA............................................................................................ 26 60 130 13 632 575 1129 601 1189 28566 62 1 20 7 1 309
HAMINA -  FRE0R1KSHAMN............................................... 37 66 - 59 17 155 - 231 603 268 667 1 1 2 1 2 62 387 479
IMATRA............................................................................................... 60 56 - 90 1 1 223 - 326 715 366 769 35173 22 9 07 1 061
KOTKA............................................................................ ...................... 196 331 - 136 37 685 1 857 1502 1053 1633 36356 53 1 81 8 2 19 8
KUUSANKOSKI............................................................................... 66 90 - 188 39 393 * 620 1196 666 1266 22697 57 1 0 2 1 U 63
LAPPEENRANTA -  V1LLMANSTRAN0........................ 172 . 328 - 312 75 1036 - 1623 2639 1595 2967 52260 57 3249 3769
KARHULA............................................................................................ 109 208 - 2 - 688 - 690 1161 799 * 1369 22972 59 1 182 1 4 2 8
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L . . ..................................... 626 1135 - 915 192 3612 1 6 720 8725 5366 9860 207036 68 9771 1 1 4 0 7
KA A LA 1SK . -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES 
AN JALA .................................................................................. 1 1 36 16 1 29 66 103 57 137 5750 26 152 196
E L IM Ä K I............................................................................................ 13 18 - 13 l 20 - 36 70 67 88 8059 1 1 126 1 78
I I T T I .................................................................................................. 16 22 - 16 6 69 - 67 128 81 150 8172 18 1 28 203
J A A L A . . . . ..................................................................................... 6 8 - 6 2 15 - 2 1 26 25 36 2361 15 65 77
JOUTSENO......................................................................................... 3 10 23 6 26 - 55 136 58 166 11632 13 162_ 200
KYMI -  KYMMENE..................................................................... 13 30 _ 16 _ 35 _ 69 106 62 138 5139 27 1 2 $ 1 59
LE M I...................................................................................................... 6 9 5 2 - 15 - 17 33 26 67 2793 17 i l 65LUUM ÄKI............................................................................................ 8 10 - 2 - 31 - 33 56 61 66 6082 I I 88 105
M IEH IKK Ä LÄ .............. ... ............................ ......................... ... 6 1 1 - 3 - 10 - 13 26 17 37 3638 10 57 87
NUIJAMAA......................................................................................... " “ - 1 - 1 6 1 6 1390 3 2 . 3
PA R IK K A LA ...................................................................................... 21 66 _ 23 5 50 _ 78 155 99 20 1 6631 31 184 22f3
PYHTÄÄ -  P V T T I S . . . . . . . ........................................... l 2 - 8 - 15 - 23 68 26 50 6913 10 84 93
R A U TJÄ R V I..................................................................................... 19 31 - 9 5 29 - 63 120 62 151 66S 6 23 1 39 164
RUOKOLAHTI................................................................................... 16 35 - 19 2 68 - 69 179 87 216 7388 29 214 289
SA A R I................................................................................................... 7 12 1 8 9 18 16 30 2 599 1 2 26 3.9
S A V IT A IP A L E ............................................................................... 13 26 _ 6 _ 29 _ 35 69 68 93 5512 17 " 7 5 ' 1 0 1
S IP P O LA ............................................................................................ 60 97 1 32 6 191 - 227 650 268 568 15 563 35 388 490
SUOMENNIEMI............................................................................... 1 1 - - - 1 - 1 5 2 1326 5 9 1 0
T A IP A LS A A R I.................................................................. 6 9 - 2 - 20 . 22 57 26 66 3206 2 1 45 64
UUKUNIEM I..................................................................................... 2 6 - - - 2 - 2 7 6 1 1 920 12 14
VALKEALA ......................................................................................... 29 61 - 37 6 53 _ 96 267 125 266 10530 27 293 365
VFHKALAHT!................................................................................... 18 32 - 19 6 93 - 116 265 136 297 1 2 1 1 0 25 286 362
V IR O LA H T I...................................................................................... e 16 - 21 1 16 - 38 85 66 99 6886 20 73 • .91
YLÄMAA............................................................................................... 13 20 " - 6 - 6 2 1 19 61 2175 19 24 42
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L . . . ............................”. . . 266 520 6 268 39 796 - 1 1 0 1 2616 1375 2962 139009 2 1 2796 3640
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  UHOLE PPOVINCE 892 1655 6 1163 231 6606 1 5821 11161 6 719 12802 366065 37 1 2 5 6 7 1 50 47
N IK K E L IN  LÄÄNI -  S :T  M ICHELS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
M IK K E L I -  S ST M ICH EL.................................................. 30 168 260 60 689 989 1921 1069 2069 26865 77 1 995
596
855
1 81 8
H E IN O L A . . . . ............................................................................... 61 93 - 66 18 181 1 266 701 307 796 15121 53 469P IEK SÄ M Ä K I.................................................................................. 68 10 1 - 10 2 25 187 - 316 696 362 795 12786 62
SAVONLINNA -  NYSLO TT.................................................. 73 160 • 183 35 402 1 6 2 1 1582 696 1722 28697 60 1 56 8
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YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL............................................
M AALA1SK. -  LAMOSKOMH.- RURAL COMMUNES
ANTTOLA...............................................................
ENONKOSKI........................................................
HARTOLA...............................................................
HAUKIVUORI......................................................
HEINOLAN H L K . -  HEINOLA L K .
H E IN Ä V E S I........................................... I . . .
H lR VEN SA L“ ! ..................................................
JOROINEN...........................................................
JU VA ........................................................................
J Ä P P IL Ä ..............................................................
KANGASLAMPI...............................................................
KANGASNIEM I...............................................................
K E R IM Ä K I.........................................................................
“ IK K E L IN  M LK. -  $ :T  M ICHELS L K .  
MÄNTYHARJU..................................... .............................
P ? P TUNMAA.................
PIEKSÄMÄEN HLK.
PUNKAHARJU..............
PUUMALA........................
RANTA SALM I..............
R I S T I I N A . . .
SAVONRANTA.
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ......................................... 4,06
MHOLE PPOVINCE < * 8KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET
2*2 482 5 9 l 138 1459 2 2190 <>898 .2 4 3 2 5380 63269 65 4499 5264
4 1 1 4 23 27 47 31 58 1937 30 56 64
8 15 _ 6 - 27 33 72 41 88 2364 37 104 1 19
9 14 - 8 3 42 - 53 126 62 140 S 169 27 125 U i8 20 _ 4 4 54 - 62 132 70 152 3363 45 1 48
23 56 - 9 2 41 - 52 119 75 175 4991 35 1 42 196
37 65 _ e l 63 - 72 171 109 236 6493 36 1 90 268
12 25 _ 5 1 4e 54 147 66 172 3569 48 152 195
lö 44 - 13 5 88 106 287 1 2 2 331 6 394 52 335 412
31 69 . 24 10 1 2 2 - 156 377 187 446 9 623 46 439 5 39
5 7 - 7 1 25 - 33 69 39 76 2023 38 63 73
12 19 _ 8 4 29 1 41 77 53 96 1933 SO 88 106
22 45 - 8 1 67 - 76 176 98 2 2 1 8154 27 2 0 5 ' 296
1 1 40 - 10 $ 41 - 56 147 67 187 6221 30 256 288
39 84 - 26 3 182 - 2 1 1 454 250 538 12236 44 463 563
36 57 * 20 8 129 * 157 297 193 354 8573 41 311 399
8 25 _ l _ 26 - 27 44 35 69 3322 2 1 29 63
27 51 - 14 2 70 - 86 225 113 276 6 506 42 219 353
16 31 _ 23 7 56 - 88 2 1 1 104 242 4745 51 1 82 254
17 38 . 15 2 54 - 71 144 88 182 4029 45 1 76 2 1 1
4 7 “ 1 1 1 31 - 43 117 47 124 5959 2 1 2 1 0 269
14 35 _ 21 4 58 _ 83 237 97 272 5897 46 225 267
7 22 - 6 1 18 - 25 59 32 81 2178 37 60 95
18 47 6 93 - 99 242 117 289 60 1 68 257
15 46 - 14 2- 99 - 115 2 1 S 130 261 7016 37 22 3 28 1
7 15 - 2 1 23 ~ '  26 56 33 71 2126 33 96 1 07
406  - 888 - 273 68 1510 1 1R52 4249 2258 5137 129640 40 4667 6 07 6
648 1370 - 864 2 06 2969 3 4042 9147 4690 10517 212909 49 9 166 113 40
PO M J.-KARJALAN  LÄÄNI -NOPRA KARELFN S LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄOEP OCH 
KÖPINGAP -  UR8AN COMMUNES
180 342 _ 340 89 724 _ 1153 2687 1333 3029 40165 75 2427 2802
54 119 1  ■ 44 $ 146 - 195 497 250 617 19670 31 575 814
NURMES.......................... 47 109 62 11 182 ~ 255 531 302 640 55 577 676
O U TO KU M PU .... . . 77 144 69 16 196 " 281 629 358 773 10512 74 679 8 37
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL.............. ....................358 714 1 515 1 2 1 1248 1884 4344 2243 5059 8 1 9 1 ? 62 4 258 5129
M AALA ISK . -  LANOSKOMM.- RURtL COKNUNES
ENO..................................... 123 _ 32 13 140 _ 185 454 238 5 7 ? 9471 61 642 8 54
ILO M A N T S I............... 77 - 59 9 126 - 20 3 569 236 646 9795 66 674 884
JUUKA.............................. 83 _ 35 4 73 - 1 1 2 254 152 337 8 753 39 417
KP SÄ LA H T I. . . . . . 13 . 7 3 18 - 28 69 35 82 3340 25 79 10 0
K IIH T E LY S V A A R A . 17 - 12 1 40 - 53 132 61 149 2596 57 1 83
K IT E E .............................. 60 _ 41 18 84 _ 143 364 165 ¿ ¿ 4 10945 39 405 491
K O N T IO LA H TI. . . . 56 _ 45 9 55 - 109 246 131 302 8223 37 312 398
L I P E R I ........................... 162 - 32 . 3 94 - 129 327 195 489 10617 46 444 6 18
P O L V IJÄ P V I.............. 1 27 5 88 - 120 285 147 349 49 294 414
PYH ÄSELKÄ ................. 50 18 IV 36 - 6$ 155 96 205 4873 42 144 242
RÄÄKKYLÄ..................... 59 _ 7 1 31 _ 39 97 62 156 4617 34 ’ 177 241
TOHMAJÄRVI.............. 70 _ 16 6 106 - 132 310 158 380 6 876 55 329 i l *
TUUPOVAARA.............. 38 - 20 l 35 - 56 144 76 182 3755 48 l 8l
VALTtMO........................ 70 . 10 5 28 . 43 134 82 20 4 4 398 46 215 283
V Ä R T S ILÄ ..................... 9 - 2 1 1 1 - 14 39 19 48 1072 45 31 41
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L.............. .. 950 1 365 89 97 7 - 1431 3579 1853 4530 96391 47 4304 5785
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄN ET -  HHDLE PROVINCE 779 1664 2 880 2 10 2225 - 3315 7923 4 096 95 89 178308 54 8 562 1 09 14
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOEP OCH 
KOPINGAfi -  URSAN COMMUNES
KU O PIO ........................................................................... 520 389 137 1266 1 1813 3939 2054 4459 70079 64 3756 4321
I IS A L M I .............. .......................................................... 195 142 33 301 476 1982 564 1277 20839 61 1 033 1231
VARKAUS...................................................................... ... 146 143 34 339 516 1129 587 1275 243 49 52 1126 1356
SU CK EN JO K I............................................................... 50 33 1 125 159 342 165 392 9 160 43 332 442
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L........................ 911 707 205 2051 1 2964 6492 3392 7403 124427 59 6 247 7 350
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JUAN KO SKI...................................................................................... 17 48 - 31 4
K A A V I.......................... ....................................................................... 13 35 - 34 7
KARTTULA......................................................................................... 8 19 - 20 7
K E IT E L E ............................................................................................ 22 34 - 20 8
K IU R U V E S I...................................................................................... *7 113 - 20 2
L A P IN IA K M .................................................................................. 14 40 - 34 9
L E P P Ä V IR T A . . . . . . . . . . . . .............. ... . . . . . . B2 196 - 38 11
MAANINKA........................... ............................................................. 6 15 1 3 1
N IL S IÄ ............................................................................................... 24 52 - 18 2
P IE L A V E S I ............................................................................... ... . 36 76 l 87 13
RAUTALAM PI.................................................................................. 14 49 . 15 4
RAUTAVAARA................................................................................... 23 . 57 10 10
S I I L IN J Ä R V I ............................................................................... 19 55 • 61 5
S O N K A J Ä R V I . . . . . . . ............................................................ 31 74 - 16 5
TERVO ................................................................................................... 8 21 - 4 3
TU U SN IEM I...................................................................................... 27 56 13 8
V A R P A 1 SJÄ R V I............................................................................ 11 27 - 9 - 2
VEHMERSALMI............................................................................... 3 8 . 6 2
VESANTO.................... ................................... ................................... 11 30 . 12
VIEREM Ä............................................................................................ 18 38 19 3
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL............................................ 434 1043 2 472 109
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINCE 862 1954 2 1179 314
KESKI-SUOM EN LÄÄNI -  M ELL . F1NLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER 9CH
KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
JY V Ä S K Y LÄ ...................................................................................... H 6 459 . 172 81
ÄÄNEKOSKI............................................................ ......................... 28 68 - 18 7
JÄMSÄ................................................................................................... 37 56 _ 36 18
SUOLAH TI......................................................................................... 44 108 86 17
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL.......................................... 325 691 - 312 123
M A A LA ISK . -  LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
HANKA S A L M I . . . . ...................................................................... 29 57 13 9
JO U TSA ................................................................................................ 15 47 26 5
JYVÄSKYLÄN  MLK. -  JYVÄ SKYLÄ  L K .................. 104 262 . 97 28
JÄMSÄNKOSKI .................................................................... ... 42 66 2 25 7
KANNONKOSKI............................................................................... 11 26 - 8 6
KARSTULA..................................... ................................... ... 18 52 14 S
KEURUU............................................................................... ... 60 109 - 41 11
KINN ULA............................................................................................ 3 3 . 3
K IV I J Ä R V I ...................................................................................... 4 14 . 8
KONGINKANGAS............................................................................ 16 43 - 2
KONN EVESI...................................................................................... 15 25 _ 10 _
K O R P IL A H T I..................- ......................... ................... ... 12 28 . 27 4
K Y Y JÄ R V I......................................................................................... 2 6 4 4 _
LAUKAA............................................................................................... 42 86 34 6
LEIVO N M ÄKI.................................................................................. 5 11 8 -
LUHANKA............................................................................................. 2 7 _ _
M U L T I A . . . . . . . . . . . . . . ........................ 21 45 4 2
MUURAME............................................................................................ 16 26 18 2
P E T Ä JÄ V E S I.............. ................................... ... 25 54 1 11 5
P IH T IP U D A S ................................................................................... i a 38 - 9 5
PYLKÖNMÄKI..................... ......................... ................................... 3 12 _ 10
S A A R IJÄ R V I................................................................................... 11 30 _ 32 7
SUM IAIN EN.................................................. ................................... 9 16 _
S Ä Y N Ä T S A L O . . . . . . . . . . .................................................. 3 4 _ 4
TO IVAKKA......................................................................................... 9 31 - S 4
U U RA IN EN ................................................................................. . 9 15 1 14 3
V I IT A S A A R I ........................................ ......................................... 31 69 - 43 12
KUHMOINEN...................................................................................... 8 15 - 4 2
YHTEENSÄ -  SUMMA 7  T O T A L . . . . . . . . . . . . . . 543 1219 8 483 127
KOKO LÄÄN I -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINCE B68 1910 8 795 250
VAASAN LÄÄNI VASA IÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH
KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
VAASA -  V A S A .......................................................................... 91 174 •495 129
KASKIN EN -  K A SK O ............................ ................................ 4 14 _ 3 2
KOKKOLA -  GAMLAKARLEBY........................................... 57 122 _
K R IST IIN A N KA U PU N KI -  K R IS T IN E S T A O * .• 14 31 _ 8
P IE T A R S A A R I -  JAKOBSTAO........................................ 42 105 - 80 24
S E IN Ä JO K I...................................................................................... 95 211 69 19
U U SIK A A RLEPYY  -  N Y K A R L EB Y ................................ 1 2 - 1 -
KU R IKKA ............................................................................................ 44 1 2 2 1 26 9
LAPUA -  LAPPO......................................................................... 36 71 _ 41 12
ALAVUS -  A LA V O ................................................................... 84 206 12 3
YHTEENSÄ «  SUMMA. r  TO TA L............................................ 466 1 0 5 8 _ 1 899 249
67 _ 102 269 119 317 7372 43 312 393
74 - 115 262 128 317 5304 60 296 334
28 - 55 147 63 166 3501 47 232 276
40 - 68 160 90 214 3512 61 173 207
124 146 376 193 489 12556 39 517 626
79
115
31
52
122
168
35
72
321
458
94
213
136 
250 
42 
96  ’
361
654
110
265
7706
12366
4968
8342
47
S3
22
32
254
477
146
286
309
663
164
382
62783 - 183 464 220 541 8508 64 541
43 . 62 169 76 218 4 ? 235 287
61 - 61 271 104 328 3974 83 299493
350
628112 - 178 480 197 535 11768 45
SS - 76 240 107 314 7484 42 247 315
15 - 22 70 30 91 2730 33 73 94
73
31
25
38
53
:
94
42
35
S3
75
243
136
98
115
185
121
53
38
64
93
299
163
106
14S
223
4 874
4258
2963
3964
5008
61
38
36
37
38
259
139
102
129
197
342
200
128
148
276
1203 - 1784 4811 2 220 5856 127206 46 5407 6749
3254 1 4748 11303 5612 13259 251633 53
11654 14099
1184 1437 2915 1653 3374 60221 56 3181 3689
134 159 321 187 389 10568 37 414 524
133 - 187 393 224 449 12355 36 495 582
101 204 429 246 537 5833 92 444 608
1552 - 1987 4058 2312 4749 88977 53 4534 5403
97 _ 119 234 148 291 6851 42 241 29734 - 65 157 60 204 4922 41 197' 249424 - 549 1253 6 53 1515 21778 70 1326 1582110 - 142 332 186 420 8264 51 363 471
17 " 31 110 42 136 2516 54 156 182
47 - 66 179 84 231 5775 40 181 266
199 - 251 595 311 704 12982 54 591 760
13 - 22 71 25 74 2435 30 99 11221 - 29 101 33 U S 2264 51 112 146
17 1 20 70 36 113 1640 61 108 144
36 - 46 . 116 61 141 3958 36 96 14345 - 76 179 88 207 5547 37 220 26418 - 22 66 28 76 2127 36 107 119155 - 195 433 237 521 13674 38 983 128514 ” 22 51 27 62 1 724 . 36 75 108
4 - 4 14 6 21 1677 13 12 2439 - 45 95 66 140 3 146 45 104 11642 - 62 123 70 149 3668 39 127 196
44 - 60 139 86 194 4217 46 195 23955 “ 69 161 87 199 6615 30 185 294
22 - 32 86 35 98 1708 57 84 112
69 - 108 370 119 400 10375 39 391 486
8 - 15 49 24 65 1576 41 84 10621 25 60 28 64 2987 21 69 7920 29 66 38 97 2645 37 81 118
37 - 54 114 64 130 2 824 46 138 15987 _ 142 337 173 406 9 329 44 402 556
34 " 40 68 48 83 4 048 21 150 196
1729 l ' 2340 5629 2891 6856 151672 45 6727 8613
3 281 1 4327 9687 5203 11605 2 40649 48 11261 14016
702
29
- 1322
34
2669
48
1413
38
2863
62
54119
1283
53  ‘ 
48
2 550
61 2796 77 
1842 
160 
' 813
477 - 695 1400 752 1522 22126 6 9 172031 - 40 92 54 123 9 200 13 113211 315 • 717 357 822 19957 41 700
373
3
1 462
4
964
12
557
5
1175
14
21597
1536
54
9 93920 117320
104 - 139 405 184 528 11146 47 269 434
583
520
99 - 152 398 188 469 14759 32 444l i i 126 292 210 498 10303 48 284
2140 1 3289 T O I?  . . 3758 6076 166030 4 9 6816 7898
30
ALAHÄRMÄ......................................................................................... 18 32 - 7 2 40 - 49 116 67 148 5027 . 25 U I 151
A LA JÄ R V I.......................................................................................... *2 99 - 26 21 «5 - 132 360 174 449 330 447
E V IJ Ä R V I ......................................................................................... 4 10 - 1 - 2 - 3 3 7 13 4 24
H AISU A ................................................................................................ 3 11 1 2 - 9 - 11 34 15 46 6 0  • 63
HIMANKA........................................................................... ... . .  . 5 17 " 3 1 13 - 17 30 22 47 50 81
IL M A JO K I......................................................................................... 17 49 36 13 101 _ 150 336 167 435 11983 36 418 538
ISO JCK 1  -  STORA................................................................... 11 24 - 8 3 21 - 32 80 43 104 90 133
ISOKYRÖ -  STORKVPO......................................................... 13 42 - 24 2 50 . 76 207 89 249 195
JA LA SJÄ RV  I .................................................................................. 65 157 - 27 5 162 - 194 502 259 659 62 381
JEPUA -  JE P P O ......................................................................... 1 1 - 1 - 3 - 4 11 5 12 3 7
28 73 13 5 52 _ 70 163 98 256 5564 46 172 257
KAARLELA -  K A °L E 8 Y ..................................... ... 11 20 - *3 7 68 - 118 308 129 328 33 355
KANNUS................................................................................................ 15 34 - 24 5 62 - 91 179 106 213 4996 43 251
K A R IJO K I -  flöTOM............................................................... 7 18 - 3 - 15 _ 18 32 25 2243 22 82
K AUHAJO KI...................................................................................... 70 192 - 48 9 121 - 178 464 248 656 14450 45 6 03 604
KAUHAVA............................................................................................ 40 75 _ 49 14 110 _ 173 426 213 501 8700 58 418 527
KAUSTINEN -  KAUSTPY...................................................... 3 10 - 3 1 13 - 17 33 20 43 3566 12 34 50
KORSNÄS............................................................................................ 1 1 - 1 - 14 _ 15 18 16 19 2302 8 20 20
K P P T E S JÄ R V ! ................................................................................ - - - a 1 13 - 22 76 22 76 2 990 25 54 82
KRUUNUPYY -  KRONOBY..................................................... 3 3 - 2 ’ 12 - 14 26 17 39 6769 6 - 9 14
k u q p t a n f ..................................................... ................................... 19 35 - 21 3 47 _ 71 183 90 218 5308 41 1 97
K Ä L V IÄ ................................................................................................ 6 12 - 5 3 30 - 38 89 4 4 101 3791 27 99
L A IH IA ................................................................................................ 24 61 - 55 15 78 - 148 383 172 4 4 4 6 873 6S 367
L A P P A JÄ R V I................................................................................... 13 21 - 4 1 18 - 23 57 36 78 4526 17 99 126
l e h t i m ä k i .................................................................. ................... 4 13 " 6 ~ 6 - 12 32 16 45 2528 18 53 61
L E S T I J Ä R V I .................................................................................. 1 1 _ 5 1 8 _ 14 4 4 15 45 1273 35 43 69LOHTAJA ............................................................................................. 3 11 8 1 9 - 18 61 21 72 2896 25 48 54
LUOTO -  LARSKO...................................................................... 4 8 - - - 6 - 6 37 10 45 2641 17 29 34MAALAHTI -  MALAX............................................................... 3 7- - 5 - 22 - 27 49 30 56 5241 11 3 6 41
MAKSAMAA -  HAXMO............................................................... 3 4 1 2 4 6 14 10 19 1088 17 18. 3 .9
HUNSALA............................................................................................ 1 2 - - _ 1 . 1 2 2 4 2408 2 8 12
MUSTASAARI -  KOPSHOLM............................................... .5 7 - 18 5 29 - 52 119 57 126 11829 11 1 3 2 146
N U R M O ............................................................................................ 8 26 - 13 5 29 - 47 16S 5 5 191 602S 32 196 261
NÄRPIÖ -  N Ä R P E S . . . . ' ................................................... 6 9 2 14 1 40 - 5 5 125 63 136 11343 12 1 37
ORAVAINEN -  O RAVAIS .......................... i ..................... 3 4 5 * 11 - 16 52 19 56 2691 21 44
PERHO .................................................................. ........................... 4 17 _ 3 3 21 _ 27 90 31 107 3045 35 88 112
P E R Ä S E IN Ä JO K I ...................................................................... 14 31 - 11 2 34 _ 47 126 61 157 4432 35 '140 173
PIETARSAAREN  M LK. -  PEDEPSÖRE L K . . . . 6 20 - 8 3 20 - 31 79 37 99 4418 22 79 8 1
RURMO.............................................................................................. 3 3 - 2 - 2 - 4 6 7 9 1644 5 7 13
S O IN I.................................................................................................... 7 22 - 11 - 22 - 33 85 40 107 3458 31 91 1 10
TEUVA -  ÖSTERMARK............................................................. 16 41 _ 18 1 72 _ 91 216 107 257 7730 33 175 23 2
TOHOLAMPI...................................................................................... 18 38 4 5 3 42 . 5 9 129 72 IT I . 3838 45 1 60 205
TÖYSÄ................................................................................................... 18 39 - 16 10 25 . 51 119 69 158 3408 46 1 4 8 196
ULLAVA ................................................................................................ 2 2 1 4 - 7 - 11 23 14 26 1110 23 28 34
UUOENKAARLEPYYN M LK. -  NYKARLEBY L K . 2 8 “ 5 2 ■ 9 * 16 38 18 46 ~ ~ 37 51
V E T E L I  -  V e T R . . ............................................................... 10 16 1 14 1 15 _ 30 64 41 * 61 3692 22 ' 8 6 121
V IM P E L I -  V IN O ALA ............................................................ 13 24 1 7 - 16 _ 23 5 7 37 82 3669 22 6 8 1 02
VÄHÄKYRÖ -  LTLLKVPO ...................................................... 15 38 - 4 - 43 - 47 117 62 155 4349 36 • 1 19 155
VÖYRI -  VÖRÄ............................................................................ 2 8 - 5 - 13 - 18 24 20 42 4141 10 38 39YLIHÄRM Ä.......................................................................................... 7 17 2 1 13 " 16 36 23 5 3 313S 17 49 6 8
Y L IS T A R O ...................................................................- .................. 15 31 - 6 1 25 - 32 80 47 l i i : 6 444 17 122 171
Ä H TÄ R I................................................................................................ 16 40 - • 34 3 51 - 88 270 104 310 7360 42 257 314
ÄHTÄVÄ -  E S S E ......................................................................... 2 7 " 2 " " - 2 3 4 10- 2 263 4 1 6 , 19
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL............................................ 630 1481 11 647 154 1734 - 2535 6468 3176 7960 255162 21 - 6 941 9 322
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  HHOLE PP0V IN C F1 09 8 , 2539 12 1546 403 3e74 1 5824 13485 6 934 16036 421192 38 1 3 7 5 7 1 7 2 2 0
OULUN LÄÄNI -  ULEÄBOPGS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KQPINGAR -  UP8ANCOMMUNES
OULU -  ULEÄBORG...........................................................
K A JA A N I...................................................................................
RAAHE -  B RA H ESTA D ................................................
Y L IV IE S K A ............................................................................
HAAPA JÄ R V I................................................................... ...
O ULAINEN...............................................................................
YHTEENSÄ -  SUKUA -  T O T A L ..................................
229 544 546 128 1575 2249 4492 2478 50363 89888 56 5238 5880
58 141 l  115 25 450 590 1096 649 12 36 '  ‘ 19956 62 1123 1414
50 1 l i i 50 13 195 262 604 312 715» 14603 49 621 775
35 68 l  60 12 96 168 374 204 443 1 10718 41 416 537
41 75 2 5 105 112 286 153 361 * 7800 46 349 457
10 32 7 3 79 89 217 99 2 4 9 * 7206 35 244 309
423 971 2 780 186 2 504 3470 7069 3895 8 042  2 150171 54 7991 9372
N A A LA JSK . -  LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
A LA V IE S K A .......................
H A A PA V ES I..................... ..
HAILUOTO -  KARLÖ.
HAUKIPUOAS..................•
H YRYN SA LM I...............
15 27 _ 3 1 20 _ 24 37 39 64 £ 3118 21 65 78
16 59 - 17 2 66 _ * 85 235 * 101 294 8 * 7260 40 251 338
2 9 - l 3 _ 4 7 6 16 5 965 17 16 . 25
27 58 - 56 14 93 _ 163 4 ?9 190 5 1 7 2 9892 52 572
28 96 - 8 1 23 - 34 120 62 2 1 6 « 4761 45 339
31
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Lu ku m iirl —  Antal
15 A5 _ 23 1 0 . 56 _ 89 2AA lOA 289 a e 366
55 161 - 65 17 167 - 2A9 625 30A 796- 7 68 lU b ö
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4. Huoltoaputapaukset perhetyypin mukaan, kunnittain 
Sodalhjälpsfall enligt familjetyp, kommunvis 
C a s e s  o f  s o d a t  a s s is ta n c e  a c c o rd in g  to ty p e  o f  fa m ily ,  b y  co m m u n es
KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY  ^
UUDENKAAN LÄÄNI -  NYLANDS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KÖPINGAP -  U°BAN COMMUNES
3 57 8 7 642 963 3 3 5 6 6 154 87  ;L1088 8 28 3 199 53 8 9 1 04528 6 92 7 9 352 49 7 7 9 65 3 8155
HELSINKI -  HELSINGPORS................................. 6735 6 8 216 6 567 3965 1461 869 1662 1 17514 137 36 377 8 148 04 4201
ESPOO -  ESBO........................................................... 573 2 123 57 213 173 114 318 - 1573 1023 550 145 6 762
HANKO -  HANGÖ......................................................... 132 2 15 13 28 31 11 48 - 28C 186 94 2 0 0 1 0 2
HYVINKÄÄ -  HYVINGE........................................... 402 11 96 35 107 156 75 295 - 1177 660 497 856 552
JÄRVENPÄÄ................................................................... 2 0 2 l 34 2 0 59 82 34 109 1 542 330 2 1 2 344 227
KAUNIAINEN -  GRANKULLA................................. 38 _ 6 2 6 9 8 7 _ 76 58 18 49 17
KERAVA -  KERVO.......................... ........................... 138 2 32 23 49 46 34 96 3 423 256 167 344 1 d6
LOHJA -  LOJO........................................................... 133 - 24 14 38 38 26 52 - 325 2 21 104 216 105
LO V I IS A  -  LOVI Ja • .............................................. 52 - 3 5 12 14 8 25 - 119 75 44 87 46
PORVOO -  BORGA.................................. „ ........... 231 1 48 17 l i i 50 39 55 1 553 430 123 574 143
TÄMHISÄÄ RI -  EKENÄS......................................... 108 _ 23 7 42 21 19 31 _ 251 192 59 193 64
VANTAA -  VANDA................................................ 525 18 137 1 0 2 193 316 140 652 l 2084 996 1088 1331 102 9
KARJAA -  K A P I S .................................. ............. 116 2 11 7 17 10 10 28 _ 201 154 47 166 34
KARKKILA........................................................... 66 2 14 3 40 14 30 42 l 214 153 61 194 86
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL................................. 9453 109 2732 872 488 0 2441 1417 3420 8 253 32 16490 684 2 2 0814 755 4
M4A L M  SK. -  LANOSKOMM. -  RURAL COMMUNES
ARTJÄRVI -  ARTSJÖ......................................... 6 - 2 - 3 1 5 - - 17 16 1 17
ASKOLA.................................................................... 14 - 7 - 11 6 3 7 - 48 35 13 47 20
BROMARV...................... .. .................................. 8 - 2 - 4 - . 6 2 - 22 20 2 11
INKOO -  INGA..................................................... 39 - 6 2 4 7 4 11 - 73 53 20 44 19
KARJALOHJA -  KARTSLOJO............................. l - 6 1 1 2 1 2 - 14 9 5 8 5
KIRKKONUMMI -  KYRKSLÄTT.......... ‘............... 71 3 24 11 32 19 29 82 _ 271 156 115 277 157
LAPINJÄRVI -  LAPPTRäSK............................. 7 - - - 4 3 1 5 - 20 12 8 18 6
LILJENOAL............................................................. 2 - 3 - 7 - 5 - - 17 17 _ 14 _
LOHJAN MLK. -  LOJO LK................................ 72 2 15 2 26 20 17 51 - 20 5 130 75 140 64
MYRSKYLÄ -  MÖRSKOM....................................... 12 - 2 1 3 4 5 5 - 32 22 10 25 6
MÄNTSÄLÄ............................................................... 31 1 20 1 20 14 22 24 _ 133 93 40 93 51
NUMMI.............................................. ....................... 8 - 5 1 9 4 7 6 - 40 29 11 36 22
NURMIJÄRVI.......................................................... 94 3 27 9 25 36 31 89 1 317 178 139 203 155
ORIMATTILA...................................................... 40 - 24 8 36 22 24 53 - 207 124 83 133 85
PERNAJA -  PERNA.............................................. 18 1 10 1 7 8 4 T - 56 39 17 40 15
POHJA -  POJO..................................................... 45 1 13 4 30 6 20 29 _ 148 106 40 123 57
POPNAINEN -  80RGNÄS..................................... 12 - 6 1 4 3 1 10 - 37 23 14 26 11
PORVOON MLK. -  BORGÄ LK........................... 220 1 41 8 62 38 31 9 9 - 500 354 146 370 121
PUKKILA................................................................. 6 1 - - - 1 2 4 - 14 8 6 9 9
PUSULA................................................................... 7 - 4 1 7 6 4 6 " 35 22 13 34 12
RUOTSINPYHTÄÄ -  STRÖMFORS...................... 15 - 2 1 3 _ 7 28 20 8 43SAMMATTI.................................................................. - - 2 1 3 l 3 - - 10 8 2 6 1
SIPOO -  SIBBO................................................... 53 2 33 8 30 20 18 26 - 190 134 56 125 67
SIUNTIO -  SJUNDEÄ.......................................... 11 - 3 1 5 4 7 8 - 39 26 13 34 21SNAPPFRTlJNA........................................................ 6 " 3 - 2 2 3 1 - 17 14 3 18 2
. TAMMISAAREN MLK. -  EKENÄS LK............... l l 1 5 5 2 _ _ 15 9 6 21
TENHOLA- -  TENALA............................................ 20 - 4 1 6 3 5 8 1 48 36 12 41 21
TUUSULA -  TUSBY............................................ 101 2 36 13 37 41 36 92 - 358 210 148 165 149
VIHTI....................................................................... 100 3 20 7 41 30 19 66 286 180 106 204 125
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAl............................. 1020 20 321 8* 427 308 315 700 2 3197 2085 1112 ¿325 1220
KOKO LÄÄNI -  HELÄ LÄNET -  MHOLE PROVINC 10473 129 3053 956 5307 2749 1732 4120 10 28529 20575 7954 23139 8774
TURUN-PORIN LÄÄNI -  ABC-8JÖRNEBORGS IÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KöPT NGAR -  URBAN COMMUNES
TURKU -  A8Q.. . . . . . . . . . . . . . 15 500 160 889 571 296 541 1 5024 3737 1297 4843 1376
LOIMAA............................................ . . 43 - 8 3 24 6 12 14 - 110 87 23 96 33
NAANTALI -  NADENDAL............. 3 17 4 21 14 24 29 - 171 121 50 139 49
PORI -  BJÖRNE80RG................... . 632 9 177 70 280 223 177 364 1 1933 1267 666 1377 697
RAUMA -  QAUMO........................... . 4 50 28 75 83 60 130 - 895 651 24 4 638 213
SALO.................................................. . 214 - 75 24 83 71 ' 45 l i i 1 624 418 206 408 171
UUSIKAUPUNKI -  NYSTAD.... . 5 7 3 14 38 13 86 - 199 67 132 89 117
VAMMALA........................................... . 80 - 11 7 26 27 18 33 - 202 135 67 122 65
KANKAANPÄÄ.................................... . 54 4 19 11 20 29 22 61 - 220 115 105 143 133
RAISIO -  RESO........................... . . 59 2 13 10 28 40 14 57 - 223 114 109 96 97
h a r j a v a l t a .......... .. ................................ , 30 - 12 7 22 17 10 40 _ 138 74 64 91 58
IKAALINEN...................................... . 30 - 9 4 14 6 14 17 1 95 68 27 73 50
PARAINEN -  OARGAS................... . 101 3 26 7 23 10 21 22 - 213 171 42 174 57
HUITTINEN...................................... 31 l 12 9 8 11 7 25 - 104 58 46 61 36
KCKEMÄKI -  KUMO...................... . . 31 3 10 12 17 16 18 37 - 144 76 68 113 71
PARKANO............................................ . 37 - 7 5 8 14 17 31 2 121 71 50 74 45
YHTEENSÄ -  KUMMA -  TOTAL... . . 3951 48 953 364 1552 1176 768 1598 6 10416 7230 3186 0537 3266
MA A L&I SK LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
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ALASTARO........................................................ _ 8 5 14 11 12 15 _ 87 56 31 72 33
ASKMN5N -  VILLNÄS................................ - 2 _ 2 2 l 1 _ 11 8 3 6 2AURA................................................................ _ 4 1 2 4 • .4 3 _ 26 20 8 25 13ORiGSFJäRD................................................... - 8 52 l 47 9 _ 135 125 10 117 11EURA.................................................................. 1 22 l 57 16 27 21 - 195 156 39 118 32
EURAJOKI........................................................ _ 8 1 11 7 9 17 _ 94 69 25 49 27
halikko.......................................................... - 15 3 17 20 15 27 _ 138 88 50 92 54HONKAJOK».......... . ........................................ - 3 - 6 2 4 6 - 27 19 E 14 10
HOUTSKARt -  HOUTSKSp ........................... - 2 - 1 - - - - 7 ? _ _
HÄMEENKYRÖ -  TAVASTKYRO.................... 2 9 1 12 4 20 22 - 102 73 29 68 49
INIÖ................................................................. _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 l _
j Sm ijSr v i ........................... .......................... - 5 - - - 1 4 - 17 13 •4 18 5
KAARINA -  S : T KARINS........................... 7 IT 7 33 21 20 68 - 194 96 98 71 77
KALANTI.......................................................... - 3 3 4 3 4 7 - 31 18 • 13 33 15
KA®TNAINEN................................................ - 1 - 2 - 2 5 - 17 12 5 12
KARVIA............................................................ 2 2 1 1 - 4 1 - 19 15 4 15 8
KEIKYÄ.......................................................... * - 6 - 12 6 5 12 - 50 32 18 39 17
KEMIÖ -  KIM HO......................................... -  ' 8 - 6 2 5 2 - 34 30 4 31 9
KIHNIÖ............................................................. 1 9 2 7 4 2 12 - 47 28 19 31 16
KIIKALA.......................................................... - 5 _ 5 1 9 4 _ 33 28 5 29 6
KIIKKA...................... ...................................... - 10 2 6 5 6 10 - 46 29 17 28
KIIKOINEN..................................................... - - 1 1 1 1 - - 8 5 2 4
K I SK’"*............................................................... - 4 ' - 3 - 3 2 - 19 17 2 17 4
KIUKAINEN..................................................... 2 16 3 23 6 15 17 - . 96 68 28 56 36
KODISJOKI..................................................... . . . . - l _ - _ l _ 2 _ 2 1 4
KORPPOO -  KOfipO....................................... - 7 - 1 - l 3 - 10 7 3 b 2
KOKKI............................................................... - 8 - 16 2 5 1 - 41 ■38 3 23 6
KULLAA............................................................ 1 l 1 5 3 7 - - 23 18 5 23 10
KUSTAVI -  GUS7AVS.................................. “ 2 “ 1 “ 4 2 - 14 12 2 10 l
KU'JSJOKT............................................ ............ __ _ 1 1 _ _ 2 _ 4 2 2 7 8
KÖYLIÖ -  KJULO.......................................... 1 5 - 10 3 7 6 - 38 28 10 23 5
LAITILA.......................................................... l 13 5 15 13 7 20 - 98 59 39 77 39
LAPPI............................................................... l 4 1 4 3 4 14 - 38 19 19 24 ¿1
LAVIA............................................................... - 3 " 3 3 5 5 " 25 17 8 29 12
LEMU................................................................. _ l 1 1 - _ l _ 7 5 2 7 1
L I H O . . . ........................................................ 1 8 5 15 10 9 29 - 95 50 45 64 57
LOIMAAN mlk.  -  LOIMAA LK................. 1 6 2 6 2 7 19 - 62 38 24 50 24
LCKALAHT! • .'................................................. l 2 - 3 1 1 1 - 9 6 3 6 4
LUVIA............................................................... 1 4 2 4 4 2 6 - 32 19 13 29 12
MARTTILA........................................................ -• 3 1 9 2 2 4 _ 32 25 7 29 12
MASKU............................................................... I 6 - 4 - 4 9 2 31 21 10 19 15
«ELLILÄ.......................................................... - 1 - - 2 1 2 - e 4 4 4 3
Me flI KA RVIA................................................... - 1 1 3 4 l 5 - 17 7 10 15 10
METSÄMAA........................................................ - 6 1 3 1 3 5 _ 23 16 7 6 9
MIETOINEN..................................................... - 1 - 3 1 5 2 - 14 11 3 13 b
MGUHIJäoVl................................................... L 6 - 10 6 2 8 - AO 25 15 J3 13
MUURLA..................................................... .. . . - 7 - 1 2 2 2 - 18 14 4 14 7
MYNÄMÄKI....................................................... - 7 1 11 6 13 13 - 76 56 20 52 l e
NAKKILA.......................................................... - 10 3 24 12 16 28 _ 121 78 43 83 41
NAUVO -  NAGU.............................................. - - - - - - - . - - - - 8 l
NOORMARKKU -  NORRMARK........................ L 2 2 4 2 2 6 - 24 13 11 32 9
NOUSIAINEN................................................... - 3 1 4 3 1 3 - 20 13 7 10 9
ORI PÄÄ.............................................. .............. “ 1 - 2 5 1 2 - 14 7 7 12 5
P 4 * MJ 0 -  PSMAR.. . . .  ............................. 1 t 1 2 11 4 15 _ 57 29 28 45 33
PEONIÖ -  BjäRMi....................................... - 9 3 24 7 13 22 - 105 73 32 88 38
P EROTELI.................... ................................... 1 l 2 3 6 7 7 - 38 22 16 26 10
PIIKKIÖ -  PIKIS....................................... - 10 - 13 7 7 9 - 61 45 16 51 24
POMAOKKU -  PÄMARK................................. - 3 1 5 u 3 16 - A8 27 21 33 24
punkalaidun. . . . ......................................... _ 11 1 15 7 11 17 _ 73 48 . 25 60 le
PYHÄRANTA..................................................... - 1 - 1 1 2 5 - 17 11 6 7 6
PÖYTYÄ............................................................. 1 10 1 9 7 6 l i - 55 35 20 40 23
RAUMAN MLK. -  RAUMO LK...................... 3 u 11 21 10 21 33 - 153 96 57 93 55
RUSKO............................................................... 2 1 3 1 5 2 “ 15 11 A, 13 7
RYMÄTTYLÄ -  RIMJTP................................ _ l _ 1 _ 3 3 _ II 8 3 le e
SAUVO -  SAGU.............................................. - 11 - 11 1 6 7 - 48. 40 9 44 12
SIIKAINEN......................................... .. - 1 - 5 1 1 5 - 18 12 6 13 l i
SUO DEN N IEM I.. . . . . . . ...................... - 3 - 5 2 3 2 - 28 24 4 17 5
SUOMUSJÄRVI................................................ “ - - - 1 2 1 " 10 8 2 13 .7
SÄKYLÄ............................................................. _ 6 6 22 7 9 6 _ 75 56 19 48 27
SäCKISALO -  FINBY.................................. - 1 - 1 2 2 - - e 6 ? 2 4
TAIVASSALO -  TÖVSAIA........................... - 2 - - - 1 2 - ' 9 7 2 7 4
TARVASJOKI................................................... - 5 - 2 2 3 1 - 16 13 3 11 3
ULVILA -  ULVSBY....................................... 2 20 7 15 19 11 33 - 133 72 61 74 59
VAHTO............................................................... - _ _ 1 _ 2 _ _ 4 4 _ 5 1
VAMPULA....................................................... .. - 3 1 - 1 2 5 - 21 14 7 13 6
VEHMAA............................................................ - 3 - 5 1 2 3 - 19 15 4 18 8
VR L KU4............................................................ - - - - - - - - l l - 2 -
VÄSTANFJÄRD......................................... - - - - - 1 - - 3 •9 - 5 -
.k >.
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4. JATK. — FORTS. — CONT.
UAni — Un
Kunta — Kommun
VILJAKKALA. 
YLÄNE............
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL..............................
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNE 7 -  MHOLE PROVINC
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  L A N O SK A P E ^  ÄLANO
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E P  OCH 
K Ö P I N G A R  -  U RBA N  COMMUNES
M AA R IA N H AM IN A -  M A R I E H A M N . ...............................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...............................................
M A A L A T S K .  -  L A N D S K O M M . -  « U R A L  COMMUNFS
B RÄ N D Ö ...............................................................................................................
E C K E R Ö ...............................................................................................................
F I N S T R Ö M ............................ ' ........................................... ... ..........................
F Ö G L Ö ...............................................................................................................
G E T A .......................................................................................................................
HA MMAPL ANO.................... .  . .  ... ........................... ..........................
J C M A L A ...........................................................................................................
K U M L I N G E ........................................................................................................
K Ö K A R ................................................................................. ....
lemlano.................................................................
L U M P A B L A N O ................................................................................................
S A L T V I K .......................................................................................................
S C T T U N G A ........................................................................................................
SUND ...................................................................................................................
V Ä R O Ö ...................................................................................................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ...............................................
KOK O L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  MHOLE P R O V I N C
HÄMEE N L Ä Ä N I  -  T A V A S T F H U S  LÄN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T -  S T Ä D E R  OCH 
K Ö P I N G A R  -  U R9A N COMMUNES
TAVASTFHUS.HÄMEENLINNA
FORSSA....................................................................
LAHTI.................. .............................. ..................
MÄNTTÄ...............................................................
RIIHIMÄKI.............................................................
TAMPERE -  TAMMERFORS..................................
VALKEAKOSKI........................................................
NOKIA.......... ............................................. .............
TOIJALA................................................................
VIRRAT -  VIROOIS............................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.............................
MA A LA I SK. -  LANOSKOMM.- RtJRAL COMMUNES
ASIKKALA.................................. ............................
HATTULA..................................................................
HAUHO......................................................................
HAUSJÄRVI................. ..........................................
HGLLCLA.................................................................
HUMPPILA...............................................................
JANAKKALA.............................................................
JOKIOINEN............................................................
JUUPAJOKI.......................................................... ..
KALVOLA..................................................................
kangasala............................................................
KOSKI......................................................................
KUHMALAHTI..........................................................
KUOREVESI.............................................................
kuru.........................................................................
kylmäkoski..........................................................
KÄRKÖLÄ.................................................................
LAMMI...................... '..............................................
LEMPÄÄLÄ...............................................................
LGPPI......................................................................
LUOPIOINEN..........................................................
LÄNGELMÄKI..........................................................
NASTOLA..................................................................
ORIVESI.................................................................
PADASJOKI.............................................................
Yksinäisiä
mlehli
Naimattomia
naisia
Oglfta kvfnnor
Multa ykslnil- 
sli naisia
Aviopareja 
Glfta par
Edellinen vuosi 
Föregiende ir
Ensamma min Andra ensam­
ma kvlnnor
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Lukumiiri — Antal
4 1 1 2 6 1 15 12 3 22 12
IS ” 11 2 6 2 7 8 - 51 39 12 40 16
857 29 414 96 612 308 466 678 2 3464 2353 1111 2404 12*1
4606 77 1367 460 2164 1484 1236 2276 8 13R80 9583 429711021 4509
143 2 24 12 18 18 12 19 3 251 200 51 219 48
143 2 24 12 18 18 12 19 3 251 200 51 219 48
_ _ 1 _ _ _ 1 l _ 2- - - — — - - - - - - - _
- - 2 - - - - - - 2 2 - 2 _
3 - . 1 - 2 - - - - 6 6 . 2 _
“ “ 1 “ 1 " 1 1 - 4 3 1 - -
U - 2 - 1 - 1 1 _ 9 8 1 5
5 - 1 1 3 1 1 3 - 15 10 5 13 7- - - - - - - - - - _ _ 3 -
I - 1 - - - - - - 2 2 - 2 -
6 3 “ 5 5 2 - 21 19 2 lo 4
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ _
L 2 - - - - - - 4 3 1 4 1
- “ - - - - 2 2 - 4 2 2 - -
2 - 1 1 3 1 1 - - 9 7 2 5 2
“ ~ “ ■ “ “ " - 1 -
22 15 2 15 2 11 9 - 77 63 14 55 14
165 3 39 14 33 20 23 28 3 328 263 65 274 02
4 4 4 5 100 28 116 131 56 194 1076 718 356 828 405
129 1 42 21 4 4 61 29 88 - 415 244 171 2 4  9 158
860 18 258 80 493 373 145 403 1 2631 1757 874 1887 1012
51 - 9 4 12 7 9 16 - 108 81 . 27 82 32
317 5 6.1 2 1 83 72 25 113 1 698 487 211 537 208
2477 26 469 205 603 717 204 790 2 5493 3755 1738 4230 1715.
252 6 37 31 74 71 39 124 - 634 402 232 356 168
281 5 68 21 69 103 50 185 - 702 468 314 477 292
113 - 20 7 37 35 12 46 3 273 • 185 88 19o 70
44 2 21 5 25 17 15 58 - 187 105 82 120 o4
4968 68 1085 423 1556 1587 586 2017 7 12297 8202 4095 6848 4066
17 n 3 16 9 9 27 92 53 39 69 27
16 2 3 5 4 14 8 20 - 72 31 41 73 55
23 - 3 5 6 u 5 13 - 59 37 2 2 41 19
22 - 10 4 10 6 10 21 - 83 52 31 69 41
29 - 9 5 27 44 15 34 - 163 80 83 106 115
3 _ 2 3 l 2 2 3 - 16 8 8 13 12
77 4 17 7 27 32 22 56 1 243 144 99 154 101
12 - 13 2 7 12 5 11 - 62 37 25 33 20
7 - 3 2 3 2 1 5 - 23 14 9 18 8
14 - 4 2 6 5 7 13 - 51 31 20 ¿6 15
72 1 30 17 49 52 15 74 1 311 167 144 198 133
5' l 4 - 8 6 3 6 - 33 20 13 17 9
7 - 4 - - - 1 2 - 14 12 ? .10 4
21 - 6 4 8 5 9 19 - 72 44 28 63 24
21 1 12 3 11 u 10 17 “ 79 54 25 72 22
20 - 5 3 16 2 13 6 - 65 54 II 51 8
29 - 10 - 18 9 7 13 1 87 65 22 08 ¿4
16 1 7 1 7 4 5 14 - 55 35 20 71 23
45 3 12 12 33 23 10 54 - 192 100 92 132 94
54 - 35 5 47 12 29 3* 216 165 51 1.0.2 4o
15 1 5 5 13 5 17 12 _ 73 50 23 51 27
12 - 6 1 6 6 9 18 - 60 35 25 43 '34
Zu 2 8 12 15 41 15 81 - 198 62 136 88 145
14 l 2 5 5 6 2 19 - 54 23 31 42 4 8
4 - - - 1 5 2 6 - 18 7 II 20 12
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4. JATK. — FORTS. — CONT.
PIRKKALA............................................................... 18 1 6 4 13 16 9 22 - 89 46 43 53 42
PÄLKÄNE................................................................. 31 1 13 2 22 7 12 16 - 194 78 26 90 39
RENKO......................................... ............................ «5 - 5 - 7 3 6 3 - 33 27 6 29 9
RUOVESI............... ................................................. 25 2 5 10 17 10 10 19 - 98 57 41 * 83 37
SAHALAHTI............................................................ 10 1 A 2 4 1 5 5 “ 32 23 9 26 10
SCMERNI EMI................................................... 3 2 _ 3 l _ _ _ 9 ■ e 1 * 9 2
SCME°0................................................................... 23 - 8 1 9 4 4 6 - 55 44 11 35 15
TAMMELA................................................................. 20 1 6 2 16 4 8 17 - 74 50 2A 53 21
TOTTIJÄRVI............................. ............................ 3 - l - 1 l 4 4 - 14 9 5 9 3.
TUULOS................................................................... 5 - 4 1 3 ~ 2 - 15 ' 12 3 12 4
URJALA... . . ' ........................................................ 29 1 10 5 9 7 15 16 _ 92 63 ' 29 48 30
VESILAHTI............................................................ 19 - 7 3 5 5 5 7 • - 51 36 15 33 12
VIIALA.................................................................... 69 2 9 6 23 16 19 33 - 177 120 57 124 63
VILPPULA............... ............................................... 24 - 11 3 7 6 13 . 23 - 87 55 32 59 i i
YLÖJÄRVI............................................................... 70 1 21 6 39 36 45 59 - 277 175 102 178 91
YPÄJÄ...................................................................... 11 - 2 - 7 1 5 4 - 30 25 5 30 8
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT4L............................. 948 27 337 151 529 428 391 814 3 3628 2208 1420 2760 1599
KOKO LÄÄNI -  HELA Länct -  MHOLE PROVINC 5916 95 1422 574 2085 2015 977 2831 10 15925 10410 5515 11608 5665
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE IÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄOEP OCH
KCPTNGAR -  URBAN COMMUNFS
KOUVOLA.................................. .............................. 274 6 32 21 58 90 13 104 3 601 380 221 502 216
HAMINA -  FREORIKSHAMN................................ 96 - 26 5 50 21 26 44 - 268 198 70 196 75
IMATRA.................................... .............................. 135 3 29 13 45 56 11 72 - 364 220 144 340 184
KOTKA............ ........................................................ 381 5 83 17 , 218 142 73 134 - 1053 755 298 971 333
KUUSANKOSKI....................................................... 248 9 41 25 95 94 49 103 - 664 433 231 355 211
lappeenranta -  villmanstrano. . .......... 559 12 149 59 248 2 20 114 234 - 1595 1070 525 1376 610
KARHULA................................................................. 326 5 58 11 136 63 95 104 1 799 616 183 632 199
YHTEENSÄ SUMMA -  TOTAL............................. 2019 40 418 151 850 686 381 795 4 5344 3672 lö72 4374 1828
MAALATSK. -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES 
ANJALA................................................................... 17 6 1 5 7 6 15 57 34 23 62 28
ELIMÄKI................................................................. 17 - 5 -  . 7 4 7 7 - 47 36 11 41 33
I * TT I ...................................................................... 22 1 9 4 17 8 6 14 - 81 54 27 50 37
JAALA...................................................................... 14 - 3 - 2 2 3 1 - 25 22 3 26 10
JOUTSENO.............................................................. 16 1 4 2 5 15 1 14 58 26 32 47 43
KYMI -  KYMMENE................................................ 9 l 5 _ 14 12 10 11 62 38 24 47 26
LEMI........................................................................ 12 . - 3 - 4 3 - 4 - 26 19 7 24 8
IUUMÄKT................................................................. 19 - 5 « 1 5 6 1 4 - 41 30 11 46 13
MIEHI KKÄLÄ"......................................................... 3 - - 4 4 1 2 3 - 17 9 6 23 14
NUIJAMAA................................................................. - - - - - " “ 1 - 1 " 1 3 -
PARIKKALA............................................................ 29 1 10 1 14 10 21 13 _ 99 74 25 66 29
PYHTÄÄ -  PYTTIS.............................................. 5 - 3 - 6 2 4 4 - 24 16 6 30 14
9 AIJT J Ä° VI............................................................ 14 - 8 2 12 3 6 17 - 62 40 22 .63 25
RUOKOLAHTI.......................................................... 16 - 11 3 15 6 13 23 - 87 55 . 32 90 3.9
SAARI...................... ............................................... 6 1 - 3 - 6 16 10 6 9 e
SAV!TAIPALE....................................................... 19 _ 2 4 4 3 9 7 _ 48 34 14 35 12
SIPPOLA............................. ................................... 99 1 21 7 27 31 27 55 - 260 174 94 164 79
SUOMENNIEMI....................................................... 1 - - - - - - 1 - 2 . 1 1 1 3
TAIPALSAARI....................................................... 13 - - 1 2 2 1 7 - 26 16 10 9
UUKUNIEMI............................................................ 1 - - “ " 2 1 - 4 3 l 3 2
VALKEALA............................................................... 46 ' - 13 2 15 9 14 26 _ 125 ► 08' 37 84 55
VEHKALAHTI.......................................................... 42 1 13 4 20 12 11 31 - 134 86 48 126 54
VIROLAHTI............................. ........................... .. 7 l 6 l 7 3 9 12 - 46. *29 17 38 13
YLÄMAA............................. ; ................................... 4 1 2 1 4 ~ 4 3 " 19 14 5 13 7
YHTEENSÄ -  SU*MA -  TOTAL............................. 431 8 130 38 192 139 157 280 - 1375 910 465 1134 5o3
KOKO LÄÄNI -  HELA L ÄNET -  WHOLE PROVINC 2450 48 548 109 1042 825 538 1075 4 6719 4582 2137 5508 2391
MIKKELIN LÄÄNI -  S:T MICHELS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄOEP OCH 
KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
MIKKELI -  $ :T MICHEL.................................. 451 8 . 104 39 109 126 50 182 1069 714 355 664 327
HEINOLA................................................................. 59 1 19 16 33 52 32 95 307 143 164 128 122
PIEKSÄMÄKI.......................................................... 140 2 17 7 43 40 29 83 l 362 230 132 289 130
SAVCNLINNA -  NYSLCTT.................................. 163 4 65 30 70 9 9 63 199 1 694 362 332 423 328
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TQTAL............................. 813 15 205 92 255 317 174 559 2 2432 1449 983 1504 907
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4. JATK. — FORTS. — CONT.
Lääni — Un
Kunta — Kommun
MAÖLAISK. -  LANDSKOMM.- «URAL COMMUNES
A NT TCLA.........................................................................
ENONKOSKI....................................................................
HARTOLA........................................................................
HAUKIVUORI ................................................................
HFINOLAN MLK. -  HEINOLA LK......................
HE IN ÄV E SI ...................................................................
HIRVENSALM!..............................................................
JOROINEN. ...................................................................
JUVA.................................................................................
JÄP PILÄ ,  .....................................................................
k a n g a s l a m p i ..............................................................
KANGASNIEMI..............................................................
KERIMÄKI.....................................................................
MIKKELIN MLK. -  S s T MICHELS L K ...........
MÄNTYHARJU.................................................................
PEPTIJNM&A . . . . . . .  ................................................
PIEKSÄMÄEN MLK. -  PIEKSÄMÄKI L K . . . .
PUNKAHARJU................ ...............................................
(»JUMALA........................................................................
RANTASALMI........................................ .......................
R I S T I I N A . , ......................................i ..........................
s a v c n r a n t a ................................................................
SULKAVA...................................................................
SYSMÄ..............................................................................
V IR TASALMI................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.................................
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  WHOLE PPOVINC
POHJ.-KARJALAN l ä ä n i  - n or ra  KARELFNS LAN
KAUPUNG!T JA KAUPPALAT -  STÄO£R OCH 
KÖ°INGAR -  URBAN COMMUNES
JOENSUU........................................................................
L IEKSA...........................................................................
NURMES...........................................................................
OUTOKUMPU....................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.................................
MAALMSK. -  LANDSK0MM.- RURAL COMMUNES
ENO...................................................................................
I L O M A N T S I . . . . .........................................................
JUUKA..............................................................................
KESÄLAHTI....................................................................
KIIHTELYSVAARA......................................................
K IT E E ..............................................................................
KONTIOLAHTI..............................................................
L I P E R I ...........................................................................
P OL VIJÄRV I ................................................... ..
PYHÄSELKÄ................................................ ..................
RÄÄKKYLÄ......................................................................
TOHMAJÄRVI.................................................................
TUUPOVAARA.................................................................
VALTIMO.........................................................................
VÄRTSILÄ......................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.................................
KOKO LÄÄNI -  MELA LÄNET -  WHOLE PROVINC
KUGPICN LÄÄNI -  KUOPIO IÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALA’  -  STÄOEP OCH 
KÖPINGAR -  URSAN COMMUNES
KUOPIO.................................................................
IISALMI.................................................................
VARKAUS.................................. ..............................
'• SUONENJOKI................................................ ..
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TQTAL.............................
MAALAISK. -  LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
JUANKOSKI............................................................
16 - 2 - 2 2 3 6 - 31 23 8 26 9
12 - 8 - 8 2 2 9 - 41 30 11 32 Id
24 2 3 1 6 5 9 12 - 62 42 20 51 27
28 - 6 1 10 3 6 15 1 70 51 19 ¿6 27
23 - 9 1 6 4 6 26 75 44 31 70 26
26 1 11 1 21 9 15 25 _ 109 73 36 75 42
24 - 5 1 6 4 5 21 - 66 40 26 36 31
38 - 4 4 15 10 8 43 - 122 65 57 92 62
72 - 17 3 17 12 18 48 - 187 124 63 143 74
10. - 7 1 7 2 4 7 - 38 28 10 23 10
15 _ 4 _ 11 4 12 7 _ 53 42 11 30 15
43 - 6 1 9 11 9 19 - 98 67 31 74 44
17 - 4 3 6 7 11 19 - 67 38 29 59 43
102 - 17 9 23 8 27 63 1 250 170 80 155 90
8* 3 15 5 31 7 20 28 - 193 150 43 143 3o
14 4 _ 2 2 5 8 _ 35 25 10 24. 7
35 - 4 4 l i 8 13 38 - 113 63 50 80 57
28 - 9 2 17 8 13 27 - 104 67 37 72 34
23 - 6 - 22 7 16 14 - 88 67 21 60 25
12 - 2 2 7 5 8 11 - 47 29 18 61 43
31 _ 2 6 5 10 7 36 _ 97 45 52 50 46
11 2 3 - 1 3 2 10 - 32 17 15 36 10
25 - 9 4 20 10 17 33 - 117 70 47 69 60
35 - 22 - 24 7 15 27 - 130 96 34 114 36
5 " 2 1 12 l 5 7 - 33 24 9 30 Ib
753 S 180 50 299 151 256 559 2 2258 1490 768 1659 d90
1566 23 385 142 554 468 ' 430 . 1118 4 4690 29 39 1751 3163 .1797
33Ö 13 98 47 169 164 100 362 - 1333 747 586 817 694
63 6 17 5 30 33 26 70 - 250 136 114 149 146
95 1 25 8 53 30 36 57 5 302 206 96 196 97
104 5 32 14 47 41 46 69 - 358 229 129 201 150
632 35 172 74 2 99 269 210 558 5 2243 1318 925 1363 887
61 3 9 6 36 21 38 63 1 238 . 145 93 173 U 2
66 7 16 7 21 27 25 69 - 2 36 126 110 153 149
52 2 13 3 24 6 16 36 - 152 105 47 98 65
9 - 6 2 7 2 3 8 - 35 23 12 35 12
16 1 3 - 12 6 6 17 2 61 37 24 47 26
45 - l 18 7 4 17 23 46 _ 165 94 71 101 78
l 5 5 17 8 17 37 - 131 80 51 93 72
44 1 15 6 24 16 31 58 - 195 114 61 168 87
44 - 18 3 18 14 12 36 - 147 92 55 90 67
31 1 7 3 13 9 14 18 - 96 65 31 77 37
11 _ 1 _ 12 2 11 25 - 62- 35 27 60 37
45 l 10 7 23 17 14 41 - 156 92 66 100 75
24 2 4 2 10 2 7 25 - 76 45 31 33 33
25 - 2 1 16 10 8 20 - 82 51 31 41 <♦4
5 1 2 1 2 " 2 6 19 11 8 11 6
515 21 127 53 239 157 227 507 3 1853 1115 738 1280 930
1151 46 299 127 538 425 437 1065 8 4096 2433 1663 2643 1817
769 6 169 63 174 218 150 499 6 2054 1268 786 1266 7«*4
193 3 52 11 68 43 55 139 2 566 370 196 361 188
21* 6 44 21 55 54 39 144 - 567 352 235 396 234
64 1 10 9 26 9 23 43 - 185 123 62 138 69
1240 16 275 104 323 334 267 825 8 3392 2113 1279 2 1ol 1235
19 _ 10 9 13 19 14 35 _ 119 56 63. 77 69
65
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Lukumäärä — Antal
P I 2 1 3 16 14 10 30 1 128 79 49 69 55
15 - 3 2 6 11 10 16 - 63 34 29 55 61
24 - 6 3 7 14 14 22 - 90 51 39 59 3b
52 2 15 9 16 14 30 S4 1 193 114 79 159 9b
35 - 6 3 16 15 15 46 _ 136 72 6 6 55 5561 2 19 5 39 30 24 70 - 250 143 107 172 105
12 - 3 - 9 6 3 9 - 42 27 15 31 2529 - 11 1 12 10 5 28 - 96 57 39 87
64 2 11 6 27 17 28 65 220 130 90 122 103
19 1 4 7 3 6 10 26 76 36 6 O 6721 l 6 8 11 6 13 • 38 - 104 51 52 5h 5*69 3 9 7 14 21 22 60 1 197 106 91 120 10b1 4 5 16 7 15 38 - 107 56 51 7b 463 ' 2 1 4 ‘ 4 e 3 30 17 13 19 U
47 6 5 13 11 l i 27 _ 121 77 44 95 4$13 - 2 - 6 11 7 14 - 53 ?8 25 65 297 5 1 3 3 6 12 - 38 21 17 i l 1>11 1 10 5 9 8 9 11 - 64 39 25 51 2123 2 7 1 12 14 9 25 - • 93 51 62 70 4a
587 19 140 81 252 241 263 636 3 2220 12*5 975 1516 10b7
1827 35 415 185 575 575 530 1459 11 5612 3358 2256 3675 2302
575 10 156 76 190 189 116 337 4 1653 1041 612 1222 o l  9
80 1 16 7 18 13 12 39 1 187 127 60 158 7?
82 2 21 9 31 22 17 39 1 224 152 72 Ibb 91
61 4 21 7 67 23 • 36 49 " 248 . 16 5 83 196 96
798 17 21* 99 285 247 181 *64 6 2312 1485 827 1760 8e3
56 2 14 5 30 5 7 29 148 10 7 61 98 43
28 - 8 2 7 5 7 25 - 80 48 32 5 7 39
186 6 50 23 68 71 71 178 - 653 375 278 352 291
52 1 20 8 24 23 16 42 - 186 112 74 130 77
9 2 l l 4 1 5 19 42 19 23 27 28
20 2 6 7 9 14 2 24 - 86 37 67 52 46
112 1 28 17 30 34 22 67 - 311 192 119 236 105
6 1 2 3 3 l 1 8 - 25 12 13 U U
5 l l 2 8 5 2 9 - 3 3 16 17 20 23
7 - 3 2 3 3 5 13 - 36 18 18 30 23
16 1 4 1 8 1 12 18 _ 61 40 21 39 20
32 - 6 1 5 12 9 23 - 88 52 36 82 38
8 - 5 - - 2 4 1 8 - 28 16 12 17 22
74 u 2J» 7- 29 19 30 SO - 237 157 80 286 ¿25
8 - 4 3 2 2 l 7 " 27 15 12 16 20
1 - l - - _ - 4 _ 6 2 4 7 3
25 - 8 2 10 2 6 ' 15 - 6 6 47 19 6 6 15
30 - 5 2 16 2 5 18 - 78 56 22 55 29
24 - 8 2 10 8 12 22 - 86 54 32 6 6 60
28 2 4 2 14 5 9 23 - 87 5 5 32 72 69
9 - 3 2 4 1 3 12 1 35 20 15 27 17
10 1 8 4 8 18 18 52 - 119 44 75 61 62
5 - 2 - 4 4 2 7 - 26 13 11 22 17
11 - 2 1 3 3 - 8 - 28 16 12 21 13
12 - 3 2 7 3 1 10 " 38 23 15 22 ¿2
29 _ 8 1 5 2 7 12 _ 6 6 49 15 63 ¿1
56 3 17 7 13 14 19 44 - 173 1Ü5 68 155 o7
26 " 2 l 7 4 3 5 48 38 10 73 2b
885 27 243 108 3 3 3 266 276 752 1 2891 1738 1153 2031 14W
1683 44 457 207 619 513 457 121b 7 5203 3223 1980 3771 229o
481 4 145 46 152 151 9ft 335 l 1413 •877 536 902 692
8 1 4 - 15 3 4 3 - 38 31 32 10
253 3 62 26 90 89 75 153 1 752 481 271 561 320
15 - 6 2 e 6 3 15 1 54 33 2 1 65 ¿6
115 4 •26 25 45 53 17 71 l 357 204 153 239 127
212 2 52 18 51 83 29 n o _ 557 344 213 316 ¿ ib
” - “ - l - l 3 " . 5 2 3 5
34 1 17 I l 10 25 21 65 _ 184 82 102 58 85
50 3 19 6 21 ’ 14 21 54 - 188 m 77 167 6 8
32 1 30 9 26 19 35 5 6 210 125 8 5 136 8 5
1200 19 361 143 421 441 304 865 4 3758 2290 1668 2318 13b9
KAAVI.................
KARTTULA.........
K E I T E L E .......
KlURUVESt... .
LAPINLAHM...
LEPPÄVIRTA...
MAANINKA..........
NILSIÄ...............
PIELAVESI . . . .
RAUTALAMPI. . .
oautavaara. . .  
SIILINJÄRVI.. 
SONKAJÄRVI... 
T£RVQ.................
TUUSNIEMI....
VARPAISJÄRVI.
VEHMERSALMI..
VESANTO.............
VIEREMÄ.............
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.............................
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNST -  WHOLE PROVINC
KSSKt-SUQMEN LÄÄNI -  NEIL. F1NLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄOEP OCH 
KÖPINGAp -  URSAN COMMUNFS
JYVÄSKYLÄ............................................................
ÄÄNEKOSKI............................................................
JÄMSÄ...................... ...............................................
SUOLAHTI...............................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.............................
MAALAISK. -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
HANKASALMI..........................................................
J O U T S A . . . . ; .......................................................
JYVÄSKYLÄN MLK. -  JYVÄSKYLÄ LK..........
JÄMSÄNKOSKI................. .....................................
KANNONKOSKI.......................................................
KARSTULA...............................................................
K SURUU.......... ..
KINNULA.................................................................
KIVIJÄRVI............................................................
KONGINKANGAS.....................................................
KONNEVESI............................................................
KORPILAHTI..........................................................
KYYJÄRVI..............................................................
LAJJKAA....................................................... ..
LEIVONMÄKI.........................................................
LUHANKA.................................................................
MULTIA........................ ..........................................
MUURAME.................................................................
PETÄJÄVESI..........................................................
PIHTJ PUDA$..........................................................
PYLKÖNMÄKI..........................................................
SAARIJÄRVI..........................................................
SUMUINEN............................................................
SÄYNÄTSALO..........................................................
TOIVAKKA................................................................
UURAINEN..............................................................
VIITASAARI.........................................................
KUHMOINEN............................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL...................... ..
KOKO LÄÄNI -  HeLA‘ LÄN6T -  UHOLE PROVINC
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KÖPINGAR -  URSAN COMMUNES
VAASA -  VASA.....................................................
KASKINEN -  KASKÖ....................................... ..
KOKKOLA -  G6MLAKAPLEBY.............................
KRISTIINANKAUPUNKI -  KR IST! NESTAO.. 
PIETARSAARI -  JAKOBSTAD.... . ...............
SEINÄJOKI...........................................................
UL$IKAARLE°YY -  NYK.ARLEBY........................
KURIKKA................................................................ '
LAPUA -  LAPPO...................................................
ALAVUS -  AL A V O . . . ........................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T0TAL.............................
5 1 0 6 5 9 —7 6 / 1 1
6 6
MAALAIS«. -  LA NO S*OMM. -  RURAL COMMUNES
A L A H Ä R M Ä ................................................................................................... 17 - 4 3 12 4 u 16 - 6 7 4 4 2 3 51 2 3
A L A J Ä R V I  . . . . ..................................................................................... 3 3 - 17 7 2 3 11 2 5 58 - 1 7 4 9 8 76 9 0 75
E V I  J Ä R V I ................................................................................................... 3 - 2 - 1 - - 1 - 7 6 l 8 2
H A L S U A ........................ ... ............................................................................... 2 _ 1 _ 2 - 2 8 - 15 7 8 1 4 12
H I M A N K A ........................................................................................................ 6 - - 6 1 3 6 - 2 2 15 7 2*4 12
I L M A J O K I ................................................................................................... 2 5 2 20 5 2 5 27 18 4 5 _ 1 6 7 8 8 7 9 1 1 4 ö9
T S O J O K I  -  S T O R i ......................................................................... 15 - 1 2 6 3 5 11 - 4 3 2 7 16 30 22
I S O K Y R Ö  -  S ^ O R K Y R O .............................................................. 19 - 8 2 6 13 7 3 4 - 8 9 4 0 4 9 57 4 5
J A L A S J Ä R V I ..................................................................... ... .................. 6 6 4 21 I I 26 23 37 71 - 2 5 9 1 5 0 .  1 0 9 1 2 4 1 01
J E P U A  -  J E P P G .......................................... ..................................... 3 " - - - 1 " 1 - 5 3 2 ' 6 "
J U R V A . .................... .......................................................................................... 2 4 2 7 2 8 6 18 31 - 9 8 5 7  . ► 4 1 4 8 4 5
K A A R L E L A  -  K A R L E B Y .............................................................. 2 6 1 13 11 15 14 18 31 - 1 2 9 7 2 57 78 62
K A N N U S ........................................................................................................... 35 2 14 3 13 4 15 2 0 - 1 0 6 7 7 2 9 70 37
K A R I J O K I  -  B 0T OM...................................................................... 5 - 7 1 4 2 - 6 - 2 5 16 9 18 15
K A U H A J O K I ................ * ................................................ ... ...................... 4 8 3 15 10 30 4 0 2 9 7 3 “  . 2 4 8 1 2 2 1 2 6 1~32 1 5 7
K A U H A V A ....................................................................................................... 53 6 22 13 25 2 3 2 8 4 3 - 2 1 3 1 2 8 8 5 1 4 2 85
K A U S T I N E N  -  K A U S T B Y .......................................................... 6 - 2 l 3 3 1 4 - 2 0 12 8 2 8 4
K O R S N Ä S . . . . ........................................................................................ 6 - 6 - 2 - 1 1 - 1 6 15 1 1 3 1
K C R T E S J Ä R V l ........................................................................................ 6 - 1 - - 3 4 8 - 2 2 I I 11 14 12
K R U U N U P Y Y  -  K P Q N 0 6 Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 2 3 3 “ 2 ” 1 7 1 0 7 11 “
K U O R T A N E . ................................................................................................ 15 L • 8 3 17 7 14 2 5 - 9 0 5 4 3 6 5 9 4 4
K Ä L V I Ä ................................................................................ .......................... 9 - 4 3 6 2 8 12 - 4 4 2 7 17 38 2 8
L A I H I A ........................................................................................................... 2 6 - 16 8 19 19 3 6 4 8 - 1 7 2 9 7 7 5 1 0 4 75
L A P P A J Ä R V I .............................................. ............................................. 7 - 5 1 8 2 4 9 - 3 6 2 4 12 2 4 2 o
L E H T I M Ä K I ................................................................................................ 5 1 - - 1 1 1 7 - 16 7 9 12 12
L E S T I J Ä R V I ............................................................................................ 6 2 2 - - - 5 - 1 5 6 7 18 10
L O H T A J A ......................................................... ............................................. 3 1 1 1 2 1 5 7 - 2 1 11 10 11 6
LU OTO  -  L A R S M O . ........... .............................................................. 2 - - 1 2 - 1 4 - 1 0 5 5 6 4
MAAL A K T ! -  M A L A X ...................................................................... a - 6 1 3 1 * 7 - 3 0 21 9 1 4 8
MAKSAMAA -  MAXMC...................................................................... 2 - 1 " 2 3 1 1 - 1 0  ■ 6 4
MUN S A L A . . . . . ................................................................. ... .................. _ _ _ _ - 2 - - 2 2 - 8 1
M U S T A S A A R I  -  K O R S H O L M .................................................. 13 - 7 1 7 13 6 9 1 5 7 3 4 2 3 2 0 32
NURMO............................................................................................................... a 1 4 3 2 8 e 2 4 - 55 1 9 3 6 3 4 4 5
N Ä R P I Ö  -  N Ä R P E S ......................................................................... 16 l 11 3 3 5 8 16 - 6 3 3 8 2 5 2 8 2 6
O R A V A I N E N  -  ORAVA I S . . . « ........................................... 5 1 1 3 - 2 2 5 ” 1 9 8 11 12 9
P E R H O ......................................................................... ..................................... 3 _ ' 3 _ 1 5 6 12 1 31 1 4 * 1 7 5 16
P E R Ä S F I N Ä J O K t ................................................................................. 12 - 6 2 5 9 8 19 - 6 1 3 1 3 0 3 4 33
P I E T A R S 4 4 P E N  M L K .  -  P E O E R S Ö P E  L K . . . 5 - 6 4 3 3 4 12 - 3 7 '  18 19 22 1 4
PU R M O ................ ................................................ ............................................. 2 - 2 - 1 - 2 - - 7 7 - 1 2
S O I N I ............................................................................................................... 10 - 4 2 4 3 3 14 “ 4 0 . 21 19 2 2 2 0
T C UVA -  Ö S T E R M A R K . . . . ^ .................... .......................... 18 1 16 4 21 6 12 2 9 - 1 0 7 6 7 4 0 5 3 39
T O H O L A M P I ..................................................................... ... ...................... 2 8 - 10 2 5 3 7 17 - 7 2 5 0 2 2 51 2 9
T Ö Y S ä ............................................................................................................... 18 1 6 3 7 3 13 16 - 6 9 4 4 25 4 5 31
U L L A V A ..................................................................... .....................................• 3 - 4 - 5 - - 2 - 14 12 2 18 4
U U 0 6 N K 6 A R L E P Y V N  M L K .  -  N V K A R L E 8 Y  LK 5 - ~ - 3 4 1 5 ” 18 9 9 9 11
v e t e l i  -  v e t i l ............................................................................. 11 ' _ 7 1 8 4 3 7 - ■ 4 1 2 9 12 35 18
V I M P E L I  -  V I N O A L A ................................................................. 5 1 5 - 9 1 6 10 - 3 7 2 5 12 3 3 17
V ä h ä k y r ö  -  l i l l k y r o . . . . ........................................... 11 - 4 - 12 4 10 21 - 6 2 3 7 2 5 2 7 31
V Ö Y R I  -  V Ö R Ä ..................................................................................... 8 - 4 - 1 1 1 S - 2 0 14 6 11 6
Y L I H Ä R M Ä ..................................................................... .............................. 8 - 3 - 1 2 3 6 - 2 3 15 8 1 3 . 13
v l i s t a r o .................................................................................................... 15 _ 4 4 5 4 6 9 - 4 7 3 0 17 2 7 2 9
Ä H T Ä R I . . . ' . . ........................................................................................ 11 2 13 12 11 6 10 '  3 9 - 1 0 4 4 5 5 9 52 5 6
ä H - ä v i  -  E S S E ..................................................................................... - - l - 1 1 1 - • ■ 4 3 1 7 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L ............................................... 6 9 8 3 3 3 2 7 1 3 5 3 8 5 3 0  3 4 1 8 8 7 5 2 3 1 7 6 1 3 3 0 1 3 4 6 - 2 0 7 5 1 5 8 4
KOKO L Ä Ä N I  -  H E L A  L Ä N E T  -  WHOLE P R O V IN C 1 8 9 8 52 6 8 8 2 7 8 8 0 6 7 4 4 7 2 2 1 7 4 0 6 6 9 3 4 4 1 2 0 2 8 1 4 4 3 9 3 2 9 5 3
OULUN LÄÄNI -  ULEÄ30°GS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALA  ^ -  $TÄDER OCH 
KÖPINGAP -  URSAN COMMUNES
OULU -  ULFA0ORG.............................................. 858 14 194 68 370 278 219 476 1 2478 1642 836 1825 966
KAJAANI................................................................. 287 4 44 23 65 ■ 67 42 115 2 649 440 209 494 223
RAAH.E -  BRAHESTAO......................................... 92 4 25 15 39 35 23 79 - 312 179 133 203 155
YLIVIESKA............................................................ 66 l 18 5 29 28 18 39 - 204 131 73 152 85
HAA PAJÄRVT• • • . • ............... .............................. 46 1 15 9 19 12 17 34 _ 153 97 56 12 1 71
OULAINEN............... ............................................... 40 l 7 6 6 5 5 29 " 99 58 41 66 SO
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL............................ 1389 25 303 126 528 425 324 772 3 3895 2547 1348 2861 1530
MAALAIS«. -  LANOSKOKM.- RURAL COMMUNES 
ALAVIESKA............................................................ 15 2 6 8 2 3 3 39 28 1 1 35 9
HAAPAVESI............................................................ 2 1 - 9 1 10 16 9 35 - 10 1 49 52 61 56
H i! LUOTO -  KfiRLÖ............................................ 2 - - - l - - 3 - 6 . 3 3 2 4
HAiJKtPUOAS.............................................. •.......... 37 1 15 17 13 33 13 56 - 190 83 107 118 10 1
HYRYNSALMI.......................................................... 14 3 2 2 4 9 2 26 - 62 22 40 55 49
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- I 
4 i
£
1
................. - ................................ .............. 21 1 6 6 15 12 9 33 l 104 52 52 92 57
KAJAANIN MLK* -  KAJAANI LK.................... 75 3 19 3 37 23 48 96 - 304 179 125 228 159
KALAJOKI............................................................... 22 - 7 3 17 8 9 35 - 101 55 46 64 41
KEMPELE................................................................. 26 2 7 1 16 16 16 50 - 134 65 69 dl 75
KESTILÄ................................................................. 4 - 5 l 6 2 1 10 - 29 16 13 14 15
KIIMINKI............................................................... 5 _ 1 l 2 8 5 20 _ 42 13 29 19 31
KUHMO...................................................................... 60 7 l i 5 , 14 25 18 70 - 20 5 103 102 101 1 ¿0
KU!VAN1EM!.......................................................... 15 - 1 1 4 1 4 10 - 36 24 12 30 21
KUUSAMO................................................................. 115 4 28 13 27 17 32 105 2 343 204 139 157 173
KSPSäMOK!............................................................ 31 - 7 2 7 7 7 17 - 78 52 26 56 36
LIMINKA................................................................. 20 _ 3 1 7 6 5 20 _ 62 35 27 51 33
LUMIJOKI............................................................... 3 - l - 3 4 1 5 - 17 8 9 19 11
MERIJÄRVI............................................................ 6 - 4 - 16 l 5 4 - 36 31 5 32 10
MUHOS..................................................................... 53 3 7 5 22 4 26 36 - 156 108 48 140 76
NIVALA.................................................................... 41 2 16 9 25 10 28 44 “ 175 110 65 100 63
OULUNSALO............................................................. 6 _ 4 - 8 - 5 9 - 32 23 9 18 14
PAAVOLA . .  ............................. .............................. 18 - 10 4 2 9 5 22 - 70 35 35 62 35
PALTAMO................................................................. 25 1 7 5 9 8 6 16 - 77 47 30 oi 52
PATTlJOKI............................................................. 12 1 2 l 4 2 4 19 - 45 22 23 25 ¿2
PIIPPOLA............................................................... 5 - 1 1 3 3 , 1 10 “ 24 LO 14 12 11
PUDASJÄRVI.......................................................... 67 1 n 8 12 21 6 50 _ 176 96 80 l i i 100
PULKKILA................. ............................................. 14 l 3 2 3 4 4 8 - 39 24 15 35 ¿1
PUOLANKA............................................................... 19 2 3 1 4 12 12 37 - 90 38 52 37 44
PYHÄ JOKI................................................... .. 2 l 4 1 4 5 5 11 - 33 15 18 20 22
PYHÄJÄRVI............................................................ 65 2 17 5 28 24 27 46 - 214 137 77 127 90
PYHÄNTÄ................  . . . . .................. .................. 5 - 5 3 l 3 7 4 _ 28 18 10 11 4
RANTSILA............................................................... 22 - 12 1 8 3 7 15 1 69 50 19 65 20
RFISJÄRVI............................................................ 11 - u 1 3 5 6 12 - 42 24 18 34 23
R ISTIJÄRVl. .. .........................-......................... 6 - 4 l 3 3 2 14 - 35 17 18- ¿5 16
S U V I ...................................................................... 25 1 c 4 6 5 7 14 - 67 43 24 75 29
SIIKAJOKI............................................................ 5 - 6 2 5 2 3 LO _ 33 19 14 15 15
SOTKAMO........................................................... 33 2 7 4 19 25 24 68 - 182 83 99 9d 102
SUOMUSSALMI........................................................ 84 2 41 9 23 29 35 125 5 353 188 165 240 214
TAIVALKOSKI............................. .......................... 32 - 8 2 5 15 9 35 _ 106 54 52 50 oO
TEMMES..'................................................................ - - 1 - " - - 1 - 2 l 1 9 1
TYRNÄVÄ............................. '.................................. 14 1 5 1 9 7 4 17 _ 58 32 26 40 23
UTAJÄRVI.............................................................. 27 1 7 2 8 7 12 29 - 93 54 39 70 54
VAALA.................................... ................................. 31 - a 6 8 9 8 30 - 95 50 <*5 61 51
VIHANTI ................................................................. 31 - 8 4 9 18 13 28 1 112 62 50 63 46
VUOLIJOKI............................................................ 11 - 2 2 6 3 11 14 52 33 19 34 23
‘ Y L I-I I .................................................................... 8 - 3 3 2 4 4 21 45 17 28 35 29
YLIKIIMINKI....................................................... 15 -• 1 1 2 3 7 8 - 37 25 12 32 17
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT AL............................. 1161 37 336 151 455 433 475 1351 10 4429 2457 1972 2940 2262
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNFT -  HHCIE PRC1V1NC 2570 42 6 39 277 983 858 799 2123 13 8324 5004 3320 5801 3812
LAOIN LÄÄNI -  LAPPLAND* LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  $TÄDER OCH 
KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
ROVANIEMI........................................... 192 4 31 15 66 67 43 103 _
KEMI..................................................... . 383 6 131 35 475 100 163 94 2
KEMI JÄRVI........................... ............... 78 - 17 9 20 19 15 43
T0RN10 -  TQRN EA........................... . 102 2 30 24 44 48 28 110 2
YHTEENSÄ -  SU«M4 -  TOTAL..............
maalais*« -  lanoskomm. -  rural COMMUNES
755 12 209 83 60S 234 269 350 4
ENONTEKIÖ......................................... 13 1 _ 5 2 8 3 4 9 _
INARI -  ENARE...................... .. 48 3 9 8 17 16 28 52 _
KEMIN MLK. -  KEMI-LK............ . 10 1 1 6 1 8 2 15 _
KT TH LÄ...................... ....................... . 71 - 11 8 22 20 12 * 47 _
KOLARI................. ................................ 4 - 6 l 1 3 1 17 -
MUCNin........................................... 21 _ 6 1 4 3 2 6 _
PELKCSENNT5M!................................. 12 - 3 l 3 1 1 13 _
PELLO-.................................................... 28 2 6 2 9 12 7 27 _
DCS 10................................................... A - 3 - 2 1 l 3A _
RANUA-.......... ....................................... 33 1 4 5 16 7 4 29 -
ROVANIEMEN MLK. -  ROVANIEMI LK.......... 60 x 25 19 29 38 23 11 1SALLA..................................................... 25 2 3 2 9 9 13 44 _SAVUKOSKI........................................... 10 l - l 3 3 1 12 _
SIMO...................................................... 23 - 3 1 5 10 3 17 _
SODANKYLÄ......................................... . 92 1 13 1 0 35 28 17 69 1
TERVOLA.............................................. . 29 1 10 4 3 11 11 
1
24U T SJ O K I. . . . ...................................... 1 3 2 - 1 6 _
YLITORNIO -  ÖVERTORNEA.......... . 19 - 2 3 8 5 2 20 -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.......... . 525 16 112 74 176 178 133 552 1
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINC 1280 28 321 157 7S1 412 402 902 5
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